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,.. 18aeMOd .......... CIa 
~~ ... 
dot~""_fII a~
..-.rum of dot l.fIItYer~ ~ry ill JIOl!cY-
cledal<>_ .... die iIIIIaJ pr1aI'-
Ilia fII die reataly aamecI 
"'l1III dlaDcellar. WUlla E . 
awo-. 
MaJoae wu _ J _Sby 
doe- Boud of T~" die 
temporary replacemooa for 
.. obert W. W&cVkM. wbo wm 
become pre.1dem 01 Orep>a 
S~te UDI~r.hy em July 1. 
" 1'm .*l1li die ...... &"II 
director. 10 (ake a . k)ot at 
tbe ..utl~. paatrna lD the 
_s:radual.e p r olram.:· 
Malocle aald. 
EGYPTIAN. 
Soudaem IUinou Vn~ver,ity 
Vo/u",. 5 1 Thurmy. June 25. 1970 Numt»r 146 
Giannelli resigns 
as activities head, 
accepts Utah post 
..,_can 
0.1Iy E..,.-. , ... Wri .. 
AJlthoay OI._m. WIIo for 
lIIe paM t_ yeare .... held 
tbe r.~na of the Studelll Ac-
tJYlllu Q(fl .... wi" 1H"" S1U 
A ...... 15 10 ..... me a po.l-
Uon .c tbe' Unlyeratry of Utah. 
OIa"",,111 wlllaccepl the poo, 
01 a-..cule de ... oj auockax. 
II Utab, _ .... be wi ll be In· 
¥01'1ed wi tb yulou. flK.! 
and bud& .... ry .... 0 ... 
0 .. "",,0. did hi. 1lnIIU· 
lradllale rtt a l the UDI ..... • 
.lIy of Vlrtllda at Cllarlo<· 
...... 111" a..r,...,_bl.-.· 
ler ', ck-aTH 1D educaliOfttrom 
la 1%6. H ta ~I, 
wort "" on hi. Ph.D .• wblcb 
he aaJd. "'III be about ~ per 
cenl co",plet~ wtM:n be -fe.tveA. 
0...,. .. _ ......... 
----r--
Tbe St ..... nl "'fain dlYl.lon 
h.-a named a aearcbcommlnee 
e,o flDd • MACcc.a.or . Ind, IC-
cor~ to Giannelli • • be ret-
~tJon will ho!>dully 
be m.a4rt to Dean of Sn~de:nt. 
Wilbur MoWIO. by July I ~ . 
T be commJuee wUI be 
chaired by BIU Bierer. VTI 
,Iuclenc ana lr . cocrd.tnal0r. 
Ttu:ee at"""t • • Jobn McCaff. 
rey •• tude. . body .... ee·pre.l. 
dan; Tom Bl.l8Cb. former I'U-
_ body pr_ldeDl1al can-
dldale ; and Alan lAdwta. lor. 
~r SnolCient GoftnUDaU 
ACII"lllea COUDCU cbalr1lWl 
for the UIlI'ft"ntty Ceu;er • wtll 
all OQ (be commjUtt with 
Clu&l>Ce Do<tcI><'"Y. UIII'IV-
auy Cenur dtrKtor, and Nary 
Allc. "rook! and ReuIeD.,,\a 
Sn,Jde'r- ACflYUlrs ('onsuh ..... 
" I ' tblN: • c".QA<' I. ap-
propTt.a~ now , ' . ClaDDe.lI 
"Id, .. t ' m U'lled abaut • 
new job .,. h ..... rtaponaJ_ 
~hUc., 
uT'bc- lVat IU:p la "'nce--
m4:'nc ben wouJd haw brea 
o.a.. of _.... TIle job 
w.e DOC open. ~.-er. aIld .. 
parra'.rty appcaU,. to blIa. 
GI~_1I 1 aald. 
0-'1,'. noc that I ba-.r:.·, ~ 
• aood rt.,. rt'u_-, 
wlllt 0-. """'h-.· · he .If. 
.. ala job baa beflI ..,,..y ...... 
fw _. , ...... I ' ... rIIed • 
arca"cie&).- lit rt, • ...,... 
nil • wu _ t\IM I ... 
10 do .., _ ... tk ~
0" III) doi.:to'r'.I~. h'l I SOOO 
fffU. to .-et tWt ...., _rib 
ou 001 ... , . .......... 
G'-W ...- ia " .. _ -
.. I . _ J 4. TIle 
.. ....  ,. , 
I'ltie& p 
"=l ............. ..... .. '* ~~ pUddpe _ .. ~~_wUJ 
a c:anbI .... a l .-clll"ll_ doe' " 4K1s- be Ii'!eoo" 1M *-........... 
.uaiIQ .. - dial doty"re _-~~ pro- JIOUIs ldo JRW _ fIIlhi5 
pxod .......... - be .aIIL- ......, die reorpaizadoa of .~mrtlJ:· NUoooe aald. .-
IoIaIoae aid be _ ....... die faaIIry CllUllCU ..... re- '"rTiIII''' dot _1\I1oac 
c_· die ~ fII 1IIlJ- alllllyba die ",Ie of ~ ~ _...s In die afler-
a- fac:IIJty leadt- 1Ofei-- 10 bri~ a!IaUt .. II> fII die ... , rurmo" to 
... UlllClerJradlaate. 1IIc.IIId.!IW ' .Id~r ...... 1 _ II) bodl .Ndy the caUIIH fII • . dl ... GaIen.I SaodIta. c:ootrRa. IJ'"OUPL • _ tad _ ~ deaJ 
'fie ~ dial die mi.", He aald 8lICb pan.lc.1pIt..... c rel.lloe!y will> die prHHI 
of ..eadl1JI&" ........... . *-Id la e.peclaUy __ at..,r the umpua alnan"". 
DO( lie cpIIRJ"IIeII ... , ...... campa. di_ra ill Ma)' "I hope _ can ... tills 
e:raJ c.ridciam fII tIldr per. willett ruul~ ... the....... aummer-Ia I<Idtuon 10 \be 
farmaJIce .. tt..ruclOra. but. ...... of cia . .... far dlen.N.ln. rqula.r pracnm. lOt Oft-
coly put 01 the ooeratl pro- ckr of lIiprIJIc quarrer. .0 ~u.mtae the nlldhy of 
Va.," to i.mpnn'e me tlDCItr- .'J wam 10 iDdicac~ m) Lft-- 1M crind.am.a which had ~ 
graduau~ cu:rrtadum~ Ie-rest in wort..ln& whb an)' leYe-1ed ".t .be Un.W'raJt~ . and 
uTbe eftluatioo of undrr _ ~ c.oncerned· about tbe mate aucae-a1 k)na to ""proW' 
&ra4Uate educanoo .. Ut I D - tunae- of l..k UOiYC':".uy." Ma- " It.'· he ald. 
YOlft cloR' c:oopt:ratton be- loar "ide "aDd tn coac.tnw. M •• ODe uk!C)IIIeW'liytoldu-
tweeD anadem and faculty;" the ktnd of lb, .. tbal ~Dt t'W'the-panlc,.,-uonfrom5tu-
MalcJoe &aid: on durtlC tbe tilne iiCbool w'" liknu wllb IIVCb an effon 
COD(eralng hi. aecond DOlln.esa10ft.. (~cat ~" 
'Double scramfJle' ~ be used 
to _deci'de next year's draftees 
WASHINGTON tAPI- Tbe lottery uu. July 
I tha. declck. WIIo will be drafted ..... rear 
wUI btl Pftll • double ""ramble w .. h IddltJonal 
e.emenno of chance lDjecled. Duh Director 
Cutrl£ Y. Torr explained W~y. 
Tarr aald. the me.-' aurrounded wtlll 
c&UlIoD . ... ck.\pICd to I.,. ... DO IIcKtbt of 
It .. eomp1ece lmpartiallty am0Q8 the alJn()81 
nro mUllon men dLr«:dy affected - those turn-
Inc 19 "","tnc 1970. 
The dr.w'·RI w,1I u..e ",0 ae ,. 01 mu~ed 
,apsule .. -one for (be ~ binbd.aya of men 
born I. I~I. Ilk btber to .... ,. pl~ce. In 
II"" for the droh 10 tho.., btnbday .. 
A mathematic .... WId> Torr alii the dr.wiJII 
36S oaupbare ffdm ~ dnuII tad aM dol •• 
_ .-.. would proYIde e cbolce of ... 
aI.moat .nconce.nble IIWIlber of c:ombiJla-
II_fa be "ucc. 62$ IoUowod by 1,554 
zero.. 
S~l1III lD January .nd thrCNlbout 1971 
local drafl -...Ie w UJ dratt mea to U I tile 
Pea ..... n·. calls acc:ordiJII 10 the re ......... 
Ue .. 
.- ...... y men wlU go _ III depend on the 
_ of <he armed forcea. T .... r aald. 
Ta.rr aaid mC"n In tbe 197 1 draft pool 
would be Itftft pre lnducuon ph yslc.1 eumt· 
naUooa aarttn& tft J uly ao (be) would know 
... lOOn •• poa.alble Wbtlher 1M) _ere qu.al1-
fled tor ,be dra'i. 
A cir .l' , toc,ery .... held I •• , Dec.tmbtr 
tor ~o d","" 19·26 )~.rl OkS-tOOK bel~ 
drafted IIlIa year. 
Some madlemltlcla .. u14 tbal the mnbod 
u~ 1D Oecemtx-' -<ap4Ulc~ containing calen -
d.ar dales lamp!) lih .. d:en up lU'3C'lM r , pourC"d 
InlO I jar and d.r . .. n-Old noc i",.rame<- I 
random m ixUln: . 
Th •• time, lbe.- l'I:llIOn.aJ tlur~.u of S,.n-
d.ard.a , ., Tlr C' 6 rcqUC'.I . !\Ii pr~r~ 2~ 
scrambkd 1111. of number , from I to J,c\~, 
Ind 2S ac.rambh.· (.1 CIlC'ndar'L 
On June 29. o tt l ~ lal "blloCrvc r. _,II br a6ke<1 
to ulect a, u ndum u n... llto ' from eacb o f tbe 
nro K 'I of 2~ In roc.lkd .. -nW'lopc-a . Number_ 
from I lhrou.ah 3h ' " Ill be .tufl c.-d Inl0 pl •• tJc 
CApaa.lel according 10 the M"ramblednumbrr. 
liat thlt .... at" lcctc d . birthday. Will be.-
awJfe-d INO another K t of capt'Ulcl accord1na 
to die acramble4 lIat tbat .... cboeen. 
Tbe CIt*lk. Will ... pllced In pla •• le 
dnun&-4ate. I." one: , numbera an anoLhcr-
tn a eequeDCe dJ CLAtrd by lull. Ibl rd r.adom 
net trom the Bureau 04 Siandard.l' enveJopea, 
AI 9 a.m. on Jul) I. aJ4c:. wtll bcjJn 
rotall" ~.. c1ruma to '"'mIx tht- ca.p.ulee 
nen more. 8topplf'tl on.ly W'ben ttw .ouery 
ceremony beClna a, 10 _.m. 
More - th.an 100 4eleaalea LO a conference 
of tM Selec tt vC' SenICt' S)·.tem'. Youlh 
Advlaory Commlne-el Wi ll late \U.fn.e dra.t,. 
Itout "". cn capau!r" cacb t rom tk drwna. 
.h,ch .. ill t:r TOuled ant"'W bttWec"11 each 
dr .... 
I-.ac.h dAce' drawn .. JI br mnchc1l " lIh a 
number drawn from tbr ocher drum Inul chr 
complete liSt fo r 19 I b.la beorn drawn, 
None of thoC' drawt,.. Wi ll br o tRelll . 
T an ..ald. until the enUre io1tt'r)' h.aJ bIe-cft 
c.ompleted aDd U'rufied .. 
~ 
=::_~':...~=':u":~_~ 
,..-t.. ... ..., 10" . ~ _ .... _ ~trf¥ ...... 
__ ... _... _0 .. -.. 
~ ... re 
_ ..... ru_ ...... aW .. ~_...--n ............... c..r...... IGJIakJ .. UM. --.. TIN. ... ~ ~ -
. .tJl-. ............. -., ................ . 
UiIIU!D ' NA1:JoNs. N.Y,.. ........ co •• ,rl •• - ta.tr ....... die ... MBa ... 
-n. ...... ..., .... J_ -Jr. . Ar •••• · J ....... re ... . 
26 I ...... 1M ~ ..... doe u.e.- a- .,..,. f1If ........ are die 
....... tIiiW ......... ,. ... ,lie 509Ia ~ ~ by. 11IIe . ....... ...... 
• -2Ido ...,...,.. ....._ If - - 8ClIIIiI ~ ..... die UaItM Staae _ 
Aa U.s ....... , ? 'to doe mIF8 •• , Ie •• , • ~ \auapa .. die o.dIdcu a. 
U~ __ ellarlM yo.. ...... __ ""adlodler. pooII(Ic'" 1_ .... did -*'iII& 
WIIo .. t ....... doelUdl tIL die -die - ~ ao~ba~ aboc tt. . ... die ......... 
worl' qrplllsattpa, ....s.I'.,....,.s. _ e~ ... 
''T1Ie UJII ..... ao. _ _ ne ... _otaft.Jr • ...., year, die u.JJed Staea ald-
midi of die au-w 01 _- -)Ietp -af"I .we...... c.tzed !lie acdoG but did .... -
_ ......... of doe pgptIIar I. _ war1d -'- coo- I . . 
• IU ..... of ~ power .... lduablJ wtdIe •• dIe..- ne oae dWl&dleblapowu. 
So die U.N. I. ao Iao!pr. tilDe It pl'OIIablJ &!W. die U.N. may ..,. ao ~y ,ee -.. 
_It)'. I ... ao....-r coo- a firm fotatoIadoa lor die COIIU<>I an poerrUIa ...... 
.... Jd <be milk ....... mac fIIn&re. I D LaI:ItI America. lor II>-
.. n er ..... " .... <be ....... lao W ..... die U.N .... fir. -.caaee. <beauaa1aAallaftP"' -
• place 01 peace aDd ....... creJred. I .... l0UD4e4 00 <be lerna coo4 .,.a4e relaUo ... 
qulWty. ..ba. dIeD .. die bel1ef ma, die &rea' power •• Im ~.aUD '''ftTtlfMIlta. ney 
U"' ...... . 1Ia. It ......... '0 wblCb bad ,.,... Hider ill llaoe dIerelore IOId <be Com-
re.ch ~7 World War ........ die _ puUula __ 
Tbe U.N ..... y ja. be read>-
.,. ma.uIIy ,'rer ID .... Ie .. 
cenl ' , attempt 10 l'8ee1: lOG 
hlah expec~dona and in 801M 
CAM-a 'alll"l n., on I,. marble 
'ace . 
Tba U.N .. IIkel .. pre4ecea-
oor. me Le."", of N ......... 
••• mlmly ora.mud to Uft 
mint Ind from tbe: Kourse at 
war • •• Ile cbarter proGla1n:La.. 
The ... "'" ... lounded .her 
World War I. but couIdn· ..... 
.he world Irom World War a. 
The United N •• ..,... ... bon 
June 16, 194~ , beloro .he eo4 
01 World War II. ao4 ao 'ar It 
b •• .. ... ed I h e wo',1(1 fro. 
World War III. Bur II .he U.N ..... __ 
to aaYe (be wor ld tTom aU 
• • r., ttl IAlly card la not 10 
bTl,b.. M.ny ..... II ... ro ha,. 
. carred {be' record alnce 1945. 
They IMnII .0 be !be price of 
•• oldl,. • bIJ ..... There 11m 
II 1l1li11,. In VIe .... m and •• 
Ml44le£Ut. 
In Ibe c.ue01 VIeIAlm, doe 
U.N, · hila been "rlllcl ... d lor 
'ppearl,. belple .. belor • 
• uch blu.... 'pparen<ly ellIS-
Ie .. ' .. h. I .... 
I. ~::. u.;:;;;r ':.':'m ~= 
nor :;ou.b Vle,oam-or l or .bat 
m ... 0 r. J('ecI Cbioa- I •• 
..... mber 01 ,he U.N . 
Many Ittre 'eel thaI • b 0 
Middle E .. , ••• JIOCber car>-
Ok. thaI .. II .... be aol .. ed 
unul the Ire •• ~ra acne 
no •• 0 Irm the beIUpn .... 
Tbe U.N. hal been Imol..o In 
the Mld41e Eta. lor 0'rU 10 
ye..... . So I... no oae la op-
.11II11Fdc: __ ... llk_ Ia 
......... fIINn. 
WIIU., ... f1rat~ 
.... U.N . .. bouta4 &1 mem-
........ _ of u.m wIlhe aDd 
_t 01 , .W1lll '" .Uo • 
• Iie Ii4I powu. 1O.naa 1111,. .. 
T.... • .... _I tbrt Securl'7 
C_U ......... U ...... 
"04 _ ...... .-Ia 
I C)U _. U dof' Me powu. 
41411' ..... _. doe __ 14 
~', pc • UrUta4 Not_ 
1. \945. Eppt. Ullarta aDd 
Etblopla wu-e 0lil), lade-paD4ut AtrICaa __ u. 
tr.N ........ _ .... -. .. 
IIIflu 01 _ 0lil), _ )0 
Alrtcu_-. ... ~
... -.. ...... tlaAlllUlcaa 
... me ueray and ntbuA"am 
t D 10 • n InlemaucmaJ body 
decllcale<l 10 prnoentl .. wv. The cold war _ _ 
4rum •• 
Wba. acc.omplJahmem •• be 
U.N. sed our lor .... U _ 
I .. 1$ ,. .... Ia .. been _ ... Ile 
tbrt Me ..... r. Ia .... ycuu, 
or pouIb/y becau8e!be __ 
&t _e .Id ao' Iftolw 
ellllou·. I:aak MU..-J iJltu-
e. .... 
ow tbrt !JaI,ed S .. ce. aDd 
It_a ha ... panUd 11Iler-
... ...... ~ pula 01 die 
_14. ID AaI& Irotb It_ ..... 
a ad Ametleaaa .u.u- .he 
ell.... AI' reMe. ..,, __ 
..u, ............... !pl .... 
dIelr IJrflIoncc .. !alp tbrt U__ SIa_ nod tbrt .... 
dIen. 
ID <be 111_ Eaa. U.N. 
Doily Egyptian 
..-rtea.. u. A'rIUM 
........... .-1_...,01 =~a_=s u.U.N ........ _- .
Tire - • bloc" .. put 01 :r: =--=-= ~,..~....... =c- .. _-
_ ..,. Ire Ia r:r- tbta or . , 
.... , ... ~ .. . ~ '" .-0IIIIr ............ 
......... -...-. -=:.-:.-=--=-= t ........ --.r .. __ 7= .... 0:.-=-·_ .. 
....,iMy-.... ---- _  .t:t;;;.:::: 
.r.~"""_""'" - -,".r ...... ..:-::.... ___ ~-== ...... 
t ...... dI&ap<I ...... _ - -' ~ .. __ = 
pile"" . ,. u.N. At -~~ ......... 
.........-.. ~-10_..-..Il10 __ 
--.""---.. I. T _____ -
............ ,..,. ... a...t._ .. 
• ..-..a~bwt ............ 
.. I ....-.c. .. .. pr--.s ~ .. 
LAST DA Y :::, Y A R 5 I T Y 
BUTCH CASSIDY SHOWN J TlMJ:.S AT 2.00 · S 4S . 7 .45 
UEMUN L£TTE]! SHOWN lWlCI: AT ) ' 50 - 9 JS 
£JAIli. 11IE S\-.clllll 
_____ a. ....... ! 




... _-- .... ,. 
----- -
----
- __ acc_ 
---.....-..za 
........... ,---~ ... 
--~---
,_ e_... aM... =,~,~~-=-
10 ... ...,r •. ::..t;--~ ................. .:.-:. ADOrn . SHOR"Y ATTRACTION ,... _UGM =,-::. .. .. .. '-__________________________________ • 
0I1UlIa .. Id IoUI n._ 
ban _ted mtrc:lwldlaelor 
tbe 1WC1:_ lJ>C1ud1lll lurnI-
ture ~ aCD'le.e.. ref:r1Jer'MO'ra. 
c Iotb1lll , _ .. , cbjaa aJId 
......... ted ....... 
Jaa- C<>w\Iy Sberlll 
I.aymond DIIU,.er will acne 
... uctloneer .na Iw>cb ,"II 
be a .. lIable Oft !be JTOUDIIa. 
DAILY EO 
CLASSIFlEO AOVEATI§.a NG RATES 
OA" ---{2 I ....... _.) __ $ .<10 ,...,_ 
OAVS __ (~) ____ -' . "IS ..... .... 
Corr~tioD 
On June 23 , .be Dally E.IY!>-
ILaO •• ted that I d..ru& r •• d 
w ... made Jttne 10 It 210Hqa· 
p'P l DnW' . Tbla w ... tD C"f-
ror . Tbt ratd occurred at 212 
H~lt.1 DrtYe . Tbr Dall) 
~,)'pH.n ~c:'l. the- m latUc. 
To day 's • • • actlvlhes OA VS ._ (c:.o....t ... , ___ .$ 1..00 .... It ... OAVS~CoateCVt"") ___ $ l..OO per ... ~~I~ 2 Ny • ""'uc:a . .z:p-", 
ot!ICC of Superln(cndem of 
PubUC: lnatrUCllon: Mefl1n& 
01 euporlm-....lromro-
I""'" ~ and o. 
Buffalo Tro Plc nJe for Scbool 
AdmlNaLratore: Recrea-
tion A I I p.m •• Senlnl. 
. :30 p. m.. un1e Cr .. ey 
OUUloor LaborelOTY· 
E conom iCe Dtpar UDelU Le< -
cure: "'NoJlurtff aarrtere 
to lnle-rnational T r a d e ••. 
Rober. Bala.n, apeater, 
.. p.m •• General C .. aaroom 
Bulldtna, Room 121. Public 
IIm.ed. 
H Illel-J _1ab Ae..,.,'-~: 
C" .. er open 7- 10 4>.m., 803 
S. W •• b1llllOn. 
LUe-on-(be~ampu. Beacb 
Hour a: I-~ p.m •• l....ate-on-
lbe~ampua Boa. Dod la-
ctl tlea c loK'd WIlli tunbe-r 
nodce. 
()t"IH 7 JO STAaT OUSI. 
·CAMPUS· 
NOW ntRU TUES. 
• RIVIERA 
. , ., 
~F". r T tit" lew .. .... r~ to o.ey £type .... SJ 
Intramural Rec ce.sOon: 
__________________________________________ DAT£ __________ _ 
4 ( .. eM. E..NCLOW:O fOA p.m., U t=1 .outhwe:at of .l,.....~~~~=========~;:::=====;-;::==~....,..~~:.:NO~=====::; Arena, HADdb&JI Co u r t . A_' . .rea eaat o f Arena , tUNO Of AD 3 fitu ........ O 
weat ot Group ~1.tIC. area B I DAV 
80Ulh of Beach and weat o f 1 OA Y"S 
SAaebeU Field. UnJye r all Y 0 'DAYS 
Scbool FIeld; 1-8 p.m.. 0 10 DAYS 
Teruu.. Cour t. ...... ) AY' 
SIU SaUt,. Club: MecU,.. teM .. to a.n 
8-10 p.m. , Morrla Ubrary .. -......s 
AudltOrtum • 
Secondary Ec:lucal1on: Wort-
abop. 8 l.m.- . :3O p.m., 
Morrl . Llbrary Aud_hor l-
IUD. 
Iota Lam.bcU Stama: Meet -
tna, 8-9:30 p.m . . Tecb A, 
&oom III. 




To' ..... ro-' eoa . • tlft." lotM 
..... ofl .... U_c:act,..' ... .. 
~~r .... ' ............. " 
.... . ,.. .... .c.... ,... deyI. 
COlt .. ,,~.DO (lIDO. s,. Of • 
.. • 1_ eel t or Law-. .,." onb $ I . MI 





Now look at who's 
calling whom a 'ham' 
for national spotlight 
SHORT TAICES : Ree. ntly, J.m.,. R_, 
Jr., ... named to a apec.1aJ commUte. to 
tn.. .. U'.te 1M r Kt'nt campul u.nrea.: and the 
.tolellC~ I t Ke.nt Su. te and Jaa.oo "lie. 
H. explained be wanted to find OUt wbo 
ordered In tbe t rcope , nd tf ~y ...... tblnl< -
tal of c.m~ bum. II the ti me tbey 
pulled ~ tI l,. . ... 
Vice Pr •• lQeni Spiro AIM"", "",one wet.y 
OUI of u1tbl ....... day • • uillclzecl R_ 
Ibr be", • .man otrtc:. bolder _, after 
putlll • -.. Impon&l\l Job, ..... u-rtlII 10 
becoaM ... ,_Uy-blown per ..... 
AIOI'W, II you wtU remembu ..... miDOf 
offlc. -holder ... t11 be bec.me YI<:. preal_. 
.blcb be ueo. to apound hi. phHoeopltlea 
of polilical Itle. 
Me&DWb.Ue. 1M RocUord Morni.,. Sta r 
wrote an edltor t,.1 lbat Sen.. C harlea Percy 
• bould ~come I Democrat. bccawte be t.ct. 
Nixon on 110 fe-w oc.c.a .. lona. 
H~eYer . dw Conare .. k)na l Qu.a.ne.rl y fe -
lu_ • poll abo",,. ,hal Percy "",ed .uh 
Nlaon 11 peT cent of tbe time, bene r tban 
• ny olber 1111001. Republican. 
So, If ,boo ""'C 0/ tbe Roet ford Mornl,. 
Slar I • • pp1led. R lmard NLxon aboulCl lak. 
o .. r L.awrence O'Bnerl'. po., tomorrow! 
Finally, PIlKlt ....,ulna defined • ··atTlC< 
conatnacttonte. o , ••• .JI.MtIe wbo baa neftr 
read the Co .. dnatJot't but rule. on it . After 
tbe recent draft eRlnption ruO ... COl\.IIef-
",,,,_ wbo ' ....... h. .IM coun ......ud be on 
tbell atde Wi th ".c rte. COUlnK.tlonJ.lMa' , 
Oft u. may juac b-eliC'ft this deflntuon (0 be 
moo I 
Ja_. HodI 
Stoff W r tier 
-'_0..&.. _______ --
..... DIIiIF (..-... .. 25.410 
./~ 
Our Man Hoppe 
A Hickel 
1t'I-~ 
$on ~_ 0w0IIid0 
Scene : Tbe oftlces of Secr-etary ot t be-
lmertor Wahe.r J. Hlc.kel. The room ,. 
bare of turnirure . the window 11 boarded 
ove r and Mr. Hickel ta persp1r1nc pro-
tua.ety .s be apeala to hiS llec.ret __ ry. Mi" 
Pa",I0 ... 
Mr. Hickel ; About the ale condl1\one r, 
MI .. P.",Io .. . .. 
Miao ?",Iou: Tbey oald maybe ~y 
cou1cS haft It flxec! by • week trom nesl 
Tuuday. air. Maybe. 
Mr. Hickel: TMy proml_ .0 ha.., me 
fIlnllnae badt Iaot weeIt . An you OUR 
.- nro f.lIow. wbo caned I. out were 
""holo,er. ? The ",U Doe looted ,... lit. 
_ H.ldeman .,Ib • black !DOUet_doe. 
(hopetully) W •• n·I thai ~ phone, M ... 
P ... Iou? 
Mt .... P .... I0 .. : No. ai r , Ju.s t your Itna · 
I IMlton .. altl. . 
Mr, K!ael «)referuu~ ly) : We ll . It cou.ldn ', 
b.ve been tbe phone: . It r.~ only ye.terda y, 
Ml .. F.tnaia.a: Thll t .a. l..asI Wectne.c1ly, 
ai r. 
Mr. Hickel (annoyed): All rlChl, To ~I· 
ne ... Wha t'. o n m) &ppolnU~nI Khc'dW.:-
today? 
M I •• P. ,. lo". (re_dina,): 8 : 4!) • . m" ar· 
r tyC' ., mlleC' , b;15 p.m ,. le.vc for d.&), 
Mr , Ht~-cI : I lhmk I'll lean' • Uale 
euly. Wi th m) lirnoua.uw: ulled beck 10 
,bl' faclC!')" . 11' •• lo~ r ,dc hom«' on lbe 
bua. (w ithout m h hope) I oon' , ~M' 
tbert'. any maHl 
Mta. Panc~: YC'I. &I r. You rC'C~ lveod 
a repl y lID you.r trner to tht Pr~.ldent . 
aat.lnI ht m to lay to r ea' lbt.c f.l_ nlmor. 
lbat be .. anI. )'OU 10 ~I&'D . 
"':r. H~~I (eaaer1y): I t..nr- ",' d nand 
_ mel R.ad ~ leaer , Mias Pa~Io ... 
....... P-.Ioaa: ·'Oear FeUer. Amrnun: 
Tbr Pre-.* .. baa aated I'M' to Wor m )"OU 
that be ...... e. )'OW' ~ra OftT er.1", tbr 
..,. la VIEmam a. QUlu l y u. , .. ' 
Mr. Hldr;e l (lrownlttal ,Do you think lbey· .. 
u-rtlII to te ll .- oomc-tbl ... M la. P.,._? 
W1u p~: Tbt) ohea p1 Ibrl f f01"m 
~ue:nt mlU'd vp &.I (be- Whtl «' Hou-ar . alf, 
AIId, afrc-r all. P re.I6r .. ~ 1 Pre-.. St<:re· 
tall' l Oll Ztq.It'f utd publici) that tbr) 
clellId&e:l, kiD" a.at fo r ,.aur r r alvu-uoa, 
Mr. HJc.kel : V~. , t h.a t wu Tea.a..MlJ' 1,.. 
StiU • .. (.., ,1 ...u4dItn r ~8Ol ",' Tlwre ' . onJ ) 
ow dune to do. I'll c.l1I u:p .br Pr «' aJ.t;k-or 
• Dd Mft I tU . OUt onc e and fo r alii 00 
Opinion 
Draft en d near 
_ cJa.uu ..... V-...., -' IOW&nI 
..... _ of It. cln:1t- " ·U _ I., - _ 
U __ pta rid of ~, .. -.-
.... ___ ~ _0. be..,.-
oeelef ... .... ___ 
• In a Pickle 
you ha.., a d ime. Mtu POQlIo"? 
M1U Pa,.lo.a: Here you are. aU'. 
Mr . Hldel : Thanl< you. I cen .. nly _-
port the Pre_Scient ' . c1r l~ fo r ec.oaomy. 
bu t I .. Ill uy rn.I.m ... .,. y phooo In 
m y office , , . heJ1o , Wb.1le Hou.K 1 ru. I_ 
Secretary HIC ke l, , . No, Hickel. H-I-c-k -e -I 
, .• Wha l do you mc.&n. wboee eecre1u) 
am J. I'm Secretary of the IDle-rlor . • , , 
No , Imerlor, l-n. I~. r ". l..ook.. put lbe 
Presldeftt on thl. In.tantl HeUo. Mr. PreeJ · 
denl, I ... Ob, bello, Bob . . • Veo. 1_ 
"""" ~ P reoldeat I. rotber .... y "'Ilb 
Cambodta, rec.e. •• kJct.. UlnauOa.. and bat bat 
aU .bat,buI . • • No, I'm ... qu.l.tcr, _, 
bu. I did •• nt '0 complain about my au 
~ colMilUoDt.r. furn.lture f UmouatDl. lelephone 
.nd. . . What ? Of COOlJ"eo, I'm loyal. 01 
C()I.lC K. tbe Prealdent can COUftt on f'Dt'. 
or cour .. _ •• Hello? Hello ? 
Mto. P ... Iou: Old be ban& up on you. 
air? 
Mr. Hickel (f r ownlltCl: I'm ..... e .... were 
", .. CUI off . But be did oay OD odd ~. 
MI .. P.",Io.a: Wbot ... that .Ir? 
Mr. H.cke" WrU, be aid lbe Pre .. _ 
•• med fO kr.ow I' J ... reatpd to . o rk.l. 
uncier the. appalUQI COndlUOll.. I .. ~d 
lo yall) 1h.l 1 1 w ... 
Mloo Pa",I0 .. : Wba. did .,. .. y? 
Mr. Hickel: He .. teS the P r~.I4ent V.IC. 
fu 11)' ae c~ed m)' r U".1 k»n. 
Letter 
Paying of damages 
questioned by writer 
1 0 T hr Dall) F. lYJllian· 
In t .... Moty ; '- of T be 0.t1l1 EJYPILon. 
}"'OW" .uff ft UCT. rqJOI'1ed 1ba1: lbe- UDJ. 
.-crall) wou_Id br PI'~aed ww. lbr bUt. 
f o r propc:ny clama:p M'crt!d by &oWn 
merchAnt •. 
lbl_ ~ by lbe C"-Ie C .... btT 
of Comme-rc c ",14 coal I.C"M of Ittou..a.nda 
of dolu,. (dam ... u ~1rn.a'H roc compkteJ, 
I qut a, KC Ik 1JrsA1H) of .....c::.b ... ac.1 Klin 
a alNn tbr UafftTallY. and lure 1 br-
Oal l, ". ITP''''.c 10 l.J:rft. ..... '4!' eo I~I _loa-
Or n 1. m..,.,. "DOW" IDOT~. 
A. Dr.r ... I c.a.n tICC lob... 14 c.a. 
bl ... , • 1<11.1 pt'""*- _rtby ..,. 4a ....... 
10 k <..a l nwrc~. could be .,utbw_ 10 
lIw L'lUycr.,,), AI cbta r at.r Ibr naln-
v.1tIftrai . ) Vlt-lC'm ~ Dlulo ... ~ be' paJ"-
...... da .. ___ .... r dLonu_ 0<-
C1Ired nprdk_ of a lor.,. -_ .. r_ pank.patlJll .. III!.... ..... u... 
bo IJCIII '" rlaUII __ .-.. .. ... 1-
Ier aprnLUII .......... ..-It __ 100-
pe_"" ...... I_. 
.' 
9 . ·"Itu.r. chefir ... .: . 
writes · .a·b~ut · · :f:u;key's Izmir 
, • ~v • 
_ 1 
....... - ............ ........ 
..... ,.l1li-............... __ .. 
,....... ...... ___ • -. , ..... lilt 
-............ --~.-..... ....... 
........ ~ ........ -... ~..-.~ ... 
--........... .... 
., ........ -
kmlr sa a ... ryGld __ ~-. __ 
AeOtt. Cftt'b arrtYe6 _re tile 10l:Il ~ B.c.. ' 
and ........., tile ~ at tIIIa --.0, 8IaoIIed 
Aep_ ..-r. Tbef were .., IIU1l pu-.s MIde !If 
<be • ....scrtac ...... Loa, _~ tile IaaaiDa _ ,helr pro.perou. 
el" and """"raJ ~r.!heearty_ofSIDJDla. 
""'" Izmlr ...... oarecced uchak 111"",,", noe..-.. 
Anemia ..... made • sa. Ir1p ~ .... c:IIG1al. 
The oI>adowy nprea at _. T.w.... _ and "-
...... tun: .., tile up at _ 1IDda. 
TIle H1Une. ~e and left oc:uJpoureel Uteaeues of 
<bem8elY.. .., <be ..no, billa. and _ tbelr oIIon 
'UDlc.a and IIow1IW 1Ialr. <bey lend ~ to tile I ..... 
...... bdJd lUI !My did _ AaI-. _er ... 
p ...... y .......... and ~-' •• ,n.- ,",ed ~ __ ""_Troy. 
Km. C.- tr...w ..", ... from SardIa and reduced 
me _ to a ..w..o. ~ tile C ..... e&me 
IhrOoIP an Ida 'flay 10 _ die GordiaD "-. He atopped 
for n.. and naoper_ and ..... cId.\aIIIecI wtth 
• <be cUmll •• die 1III1-...:Jec1o ba, area and tile con-
..,wI', at .............. doal lie .-.U, tile '0_ 
Oft ,be IIopee at M,. p ..... now lCMIfEt&le and """,ed 
011 tile el,a- ....... tIIeft. TbIa am. .--.01 projec' 
... III • ...., .., a tnMed oracle ...... prom.- , .... , 
"Tbrae and lour _ happy *Ill m.- men be 
bereafter who aba1I d\reU Oft p ...... . . " 
The parade of .1.at .... dIpU'ara-.,~ _'OU .... . 
COIl' ......... Herodonul came. 5<robo e&me. TIle Rom ... . 
came. and I!arV ~I ... ml_ara- came. SID,.... 
... tbe 01,. of ODe of tbe "Snen Cburcbe. of <be 
ApoeaIJPM." 5<. lolla • .., .... eIaUon • • apeob at II 
.. !he CJty of Life. Alter • m.Jor earthquake. Marcu. 
Au_ _I _ aid mlaalan and '.-.tI, !he aaon. 
or "' ........ A. odie,. butJora lilted up Sal' ...... tbrI.ed 
... tradllla eetft'. It IJourIabed _ <be Byun-
11M. and ..... die Seljllt ' Turb arrtYed ... _rl>ed 
them lnco II. own panCtR. 
After !he ellabU.hm ... tattlleOnomanemplr •• Smyr-
na'i Imponance U an e:zpon center, Ita pleaaani 
local. _ II. potential drew mllly European _,I ... 
who came lO trade. Tbelr deecend&nu remaJn. TbeK 
peopIo had pn.,U..... 01 ." 11- pernmen, wblcb 
&m<JIWMed to • kind of diplomaUc lmmunhy. 1hey 
buU, "honnln. vlU.. ond lorp ,be cold nonbertt 
trinter. of we.ern EuJ'1lIpe . EleYf!n Roman Catbolic. 
churcbe. oniI ODe A4l1"1n churcb .ere l"""tIed dunn, 
thI. penocl _ are ll lU In ,,"lee. althou'" theIr 
..,.,.reslllana hue dlmlnlabecl. Sepltordle Je • • _re 
In ....... 10 come dUrlni tbe Sp.1'" lDqulaltlall. TIle 
reI.lana bet_ <be Mu.um • • die ~ 0uU-
tllIM and ,be J •••••• ,ronqu.ll .. tile _ . acentecI 
air. 
In . 1922 ,be lonl 1I0ry uf to...... Inlrulon of ,be 
untnY1led t:tnd came to an eQd when lCemaJ AI&turt 
IWept In tnIm ,be ._ and ",llOred ,he .hoI. of Tur-
koy ••• batlanal CIl'U,. Sm)'T1l .... bu ....... _ almo .. 
completely dellroyed .., ,be lut ""lI. of ,he Wu 
of~_ •• 
. Il_... Ian~ _ .-.tI, .. • ell, 01 aem'-
1lI .... n-. ....... """ bolU4lDp and oe. bocel • • muc:b 
at ,lie -.., at ,lie CDkIatude of hill. ond "_ of 
baItoor Ia Io.a to m., bmlre... but , be pon II 
- Td'bJ'a _y,r ...... " bartJer. ~raJ pro-
duet. '- .... du-u:..r.:ea. ccctM 1I. lda, da:H. 
:r;,.:~ nI'="~tnlmnutl~:efo~'; 
A ..... _ f'eIIDa sa ~ ben. _ ,be A_r1<:.In 
,ot>.cco buyen and ,belr 11ID\lIee ...... olrwady "_ 
~._rat_ I_ .. r......... ......, jotaed ,he 1""1-
_lied Outc:b. EatS ..... Germ .. _ PR'Dc:b com_rct&J 
~m ... I'. 
The •• abIlabmeet of ItA TO Land _he.., Head-
quane ...... ~ and ,be _"IDI Ame"""" ai r _ • 
.... he", npdll pba-..... __ Ued ,he A_rtc. 
petpUl .. -. n.. lWWCome .. _~ acoom..-.. ed wIIb 
I_tria ....... _yo 11 __ paaalvo. ac~ 
tanU. no. ~_" U .... -" In ,ho "'-1"1<:.-
"1beCt0" &n> .. or ...... ,he 1(0.-. ,be 10000y ... , 
4rh.. tIte, caD abop In -.n.. Od&hIM>rtooocI ~ 
or Join tile 500.000 lmtl",_ .. ,be are- .~ 
u .... at K_r All! _ ... ""oI>Ir c..p A ........ II .. 
yw wf.b Jtt"WIIIH«'n° Itoad .. ettnet .... for t_ 60.(0) 
cou.n • • wbo .. \ait I..Emtr e.cII ,..... 
T1>l . ... ua' la • mecco "'. ,he ~r or at",-
... _. 0 ~..... ~ JooA: .. T.....,.. 
old and _ ... . ~ and CllllIaary ~, ... OW braaa 
_ c o pper. -.., __ red ~I __ l1li 
4....-. ,......, boMb clop ..... tier ......... _ 
tW ._1ea "" "Old· Tart:..,.. rIhn , ... _all 
....... i 
Tloe c:nn.. ......... -.-pa • r • ..,.....,. 
"' -n., _ ..... all _ ......,0, .. tIIelr .. __ .... 
./ 
...... _ ."IIWory ·to wId.- ........ 
.. _ ..... ~ at T-". really pul ' ''' 
.... ..... . ~ trc. a.er.. _ or 014,._ 
~~GII ..... caUect.on _ ... '""- cIogod 
...... .... 11M .. tile ortataiIa wID ftDd tbelr ......,. 
........ ' ......... -~ ..... I!lJuIIadI D at ~ .. __ at ... beaIIr "--
ca-. TIle at tile ....... ..... 
_ubts aIIIII<:a die Ie..- _ but \daIIl.Y ..xeIbIe 
amplified rod: mualc '-record ....... T1Ifte 
ID.,.... oller apIrIna&I ftU'eaIt f<>r !he mea' atlebm . 
and • '1oca1 color" new "'r tile .I.ator ...... sa ....... 
-~. TIle Izmlr ba, Ia alao !he aprIqIJoanI for tripe 
'0 !be ndDecl d'.1es tha, d.Id !ICC .... e !he b1eaa1a1 , .... 
tile oracle laY. old Sm)'T1l&, _"' '0 del"". 0<:-caD_ian. _ Tu.rt:ey'. dlDna '0 build up ua 
tourt.> prDII'am' are backed up .., tile mild cUm ... 
-.... ro.. bloom 011 year _ ceoturies of 0.,.-
com .... ban a>ndI,looedtlleoadupopulollOft,oeb&nD -
!net,. bold rbe.z 0" ....,... ne. arrtyalao 
Tbe Inlematlooal T r ade Pair beld .acIl A ...... 
au rae'. [bouaaDda of "&iron ltJtereaed lD the warea 
exhibited b, 30 IUIdooa. Lut year tile Ame"""" pa-
.,UIan lea,ureel tile -. of <be. ftlm of me ApoUo 11 leat __ at peDFIe pack.ecI "'Setber III <be 
tiny courtyard to new eacll pemum once. Tbef IIOod 
III rapt oIlenee _ .1Id>eiI men ... tile moon. "-willi 
fIaI.\ weU that tile ""' momtol <bey -.Jd ...., 10 .... 
at melona be'.... carried .... 0 !he lanlr martel •• 
.......... I$'areat _. on e&mela. led b, ..,,011 
cIaIIkeya. 
-. ......... '-.... -.......... _ .... -_. 
....... 0..-_ . ....... al ... 
-- ........ 
Histor.y 
n.. ___ .. ~ ............ __ ~_ .. 
........ ....,.. til f ........ .... 0If 1IIIIIIrQI, AlIre .... 
... ,......, ................. '11"-0 ......... . 
Progress 
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OUR NATURE'S BEST IGA TA BlERITE IGA TABLERITE 
Sliced Bacon 
2,.Lb. Pkg. S 1.39 Skinless 1~k;~ ' Pork Cutlets Wieners 58( 78$ lb. 
IGA 
Bread 
16 oz. loaf 
F~' $1 
CHICKEN, BEEF or TU·RKEY 8-oz. Pkg. 
Banguet 15c Pot Pies - - Each 
1.01 .~~ 1 Oc 
L d 6-0Z. CAN emona e _______________ Each 




Cherr; lb. 38~ 
OPEN 
Phone 549-3321 
9 a.II\.-9 p.m. 
MON.-SAT. 
r 
A par1l~ plaque 
....... _ .. __ ._4l1li_ 
... ..,. .. _._ ...... . o. __ ~,... 
-.- ....... --"' ......... -IIIIT. __ W-. '_it _Wt_ W'"- _.- _ : _ T~._, 
til) the 0- fill SlllcMaa: '" t.... ............. "' ... ~ 
-"' .......... Institute operates minus walls 
T he nrweat 01 sru ', IMululeadoeA', b.J,ve .tOftA" al Marlba.U'. bvti)le aod thA I of lbe-D 
a building. I dlrec lOf. ~ leachllll IItaN or I C b.lDCellor Roben MacVtcu (an cxcepuon 
rc~ K"rch budCcc. to tbe "DO admiruacr. tnr -· rule) . Out 01 WI 
11 lubecr lbe. [0 no Ilnak d IK1PUM . own. c ame I weekend I.M.tllule Without Wall.Coo-
no 1C' llboot . and antrwer. to no .dmt.n l. , ra o ve fe rcDee It PeTe Marquene Stale Put near 
author Hlel. It ••• born in .. (o.i.da"k rel- Alton, (0 which Wen: In'flled ecbolar. and 
elurlnt and no.- lhrh'el-rvo-and-.-h.aH t~alDe.amen "rom .11 o":: r the U.s. 
yeaz. la ler- In (hoe dUure rooml, dena and AI the fir., J • ..ary lrun t l ute K"Uloo..ab.&c..t 
apar lmenc noot. of SIC ' tude-nu I nd facult y In Carbood.ale, a,*-nu . &41mJota t rllOrl and 
member.. n aU mem..berl ~ bokU.n& tortb wlm faculty 
h '. callca (be In. ll ru lt: W ttnoul Wall. and ac bolar. I ' the d.ulIlCT-tablc .... lOM. 
Ita purpoK I I II mplC', open, tT~ - wt'I.ccll,.. Aa many .. 12 differere ~ of tlYe to 
down- Io--earth communiCation berwee n peo- le n dIKuaa&J1U1 DOW meet moru.bJy al eome-
pie. Aa Il . fou..nc)erLau.r1a lanMArahallu ye.. ODe" bome . Tbe:boa t prOYldeafooctanddr1t* 
"When people: aHempe to commwucatc.prob- and decide. wben It'a time to adJOUrn.. 
lema lend to cvaporate. ·· Ma.raha!l and be4ri-ni audenUi dr.w up In-
Marlhall. a . ll lIl re pr otc ... n ot pl'IYI IC. an Nte dl'~U..10l1 toptc.a and keep a fUe on 
al SIU. l Ot (fx' Idea In 1908 Iu ge l facw l )' p.eople who come to ~ &e"tona or wam 10. 
membera loccther fo r d Inne r and 1.J.1) I bout 110.'. and luell hat. are made up for e ach 
lbi.,.. of mUlu .. l concc rn. f ix only hold on mo nthly eerte. 100 tbe: "00 rwopeople fr o m 
(be luc .1 lil l wla l tu ( no admln lSlr atOra ( he: aame baa" rule IIUI prenU • . 
wouJd be Inyo lved. no r wo uld an) IWO peoplc I • .,el combed oveT al the •• a lOna h.lft 




NEW PRODl' f.T 
HOT Fl.'OCE BRO," ll I.)HIGHT 
Uo \00 lake' tfTa ul\ . l 'hc-", (' \ l:h o ",n .. ~ 
Thod Hul ~u~ . DOl" l)u<orn 
\\ htpp<'d CI~fllC' 1 u pprd with Cll<TT,,", ' 
~II ul th~ at(' en 
DO', Qu('('n '~ ,<""" l)COh ... \ (' Sund.1(' 
ONLY 40( 
Wed .. Tbur!! .. Fri. 
' · -· V WU1A. , \ 
I. HO<. 0 ... .. tt 0 ... • 
~o. w:> 'l l..t.N<.> , ... 
T,,·o Location" 
The Lons eyenull I I a r e atoluUN nonb ot 10 Wbat (be UnJl'et'111Y OUCbl to be doUlil to 
Carbooo.le led 10 odJlrr d inner "rip IK.... cope _lib me :eDY1r!!:!!!!onme~~nuJ~,:cr1a1a;!!;~::'. ___ -!=======================: 
New science program offered 
StU wtll ofte r In In-Serv ice 
In.ul\lIe til Ear th Sc ience for 
area aecondary ecbool IoC t-
enee t ea c her. dun,... lhe 
lQ1O-7 I Kbool year under a 
'16,000 Na uonal S c ience 
Pou.ndallon ,rant . • 
Stu prut ... of ot aeollg;. . 
S~nI ... y Harna. Jr ., tn.tHule 
dirK tor • uy. tbe pros-ram 
w1.o brtJln ..-lIh • onr-W'«t 
hmme r tleld ... Ion a t sru 
Lin I~ Gr ••• y Qu"loor l.&bo-
ca lOTle a, Aug. 10 - 22. Enrol-
lment W i ll be limned to ~ 
U'cond.a ry &C haol {cache-f. wbo 
teac h ellhcr ,enrraJ K'eoce 
o r ea rth aclenc.e "our .... 
Teac hera enrolled m I y 
earn up 10 12 quaner hour. 
of Il'acil.lol tc credit. Tbe NSf 
iIant wt11 praYIde: for theIr 
tUlIkKl. boot,. mUeaa~ &.Dd 
boar1l • nil room duruIc me 
weet at 1M- Little erauy 
faclllUea. 
BUY YOUR 
SALUKI BUS SERVICE 
BUS TICKET FOR ONLY $7.0 
• Unli.iled nu.ber of rid •• 
on all 'Qule. du,ing one quarter 
• 10" Disco.,nl 10 purcha.e .. of SO 
or .ore licket. at one Ii •• 
SUMMER QUARTER 
TICKETS GO ON SALE 
JUNE 22, 1970 
at University Center 
Central Ticket Office 
and from Bus Drivers 
0.,_ ...... -
.. a.r..--~,._-___ . 






.$195 SINGLE ROOM 
EGYPTIAN SANDS . ARGONNE 
LOGAN HALL· MECCA 
All With in Short Walk i ng Distance of Campul 
-CONT ACT-
B. ~NING RE.U EST:\TE 
205 East Main - Phone 457 -2134 
·MlA y;~~~ ott .. ~ 
ctiIc~-n'" - til cr--. • ...... _ • ...., -;==er;~*= '.'.!e. ,~iI.1I 
........ tII .. AIIIa1caaMe- tII ........ .......;.--... !II 
iIW~"",. ~ __ ~",,,,,, 
r"" ....... ~, _ - ...... Jl'IIIIP...... .AS" GTOIt CA.J- ........ 
... .tor: _ IIIIIifW ....,..... fII .,... ,... cen.tacaaeoltlplCl- •••• , • • 2 an .......... -.. CM.... _ • .,. 
oIocJara: • ~ uaIa- alJt1"· ... ......... .......... ..... -- til .--. ...... It wIJI ....... s-a ..... 
I .... Ja .... &ala .., eHid_ .'IC .. die .-- ... ...., .. '-'- • __ ....... SeMtt .... -W 
, PM .Ifw- to~ 18 _ _ W«b .. . ~.. • .....Wl-..-.", ~ ......... .... .... ...... 
....&y. 8IMI..-soA!O doKlOJ'!l 11-. ' - mIGp!l "- s-It v_ ..... -
...... ~.. ''.111..,_~edooca,. ~. _ I .... Pn:aIdeaI NbDa.... ' 
Or. · •• laerC. BorIirc __ • _ ...... ........ "_' il, _ ' .,.... Aldie .............. lar. . 
a " Cb\dtO .ourpoa. AId _ .... IIe_D~IO~- ~-'''''-adlalrodlice • .". --", doe c ... -
.... 11)' doc...,. are 1IeI. '"" ... pIIjaIz.e .... . precepoororllll ... "... ~ .. . " o dJ. . campaip wanaJU 
eel •• ~ &JIll dial Ir -*'" 01 ~. , . " M.D. ~~_....... ry eerIoUa c:oaalcIeratiall 01 
e'-lel .... . ~ ", ebI V"dualeio -" lie anIaed iD ilia: -ad,  ~ • ..-... i. die wWldrawal." 
,eare co SO from bill> adIooi die fCdft. pncdce 01 aoedl- ..... :lie pbplclU'a lI.real_ ." Scon 101d__ GOERK ~ .S DX 
10 me- M.D. cIe!r.... cine OOIWflIe ' die -.,iIaI WiI.b Po:- die .... 2!1 )'lOan, me- , AJod .. ~ Seule mrt.. <be... ~ 
" I a eo... f1e1da ," 'Dr . e pItyaIclaJI arpbap, appraftd AMA pr~ aid, more aDd GOP leAder aa.,d I>< boped K · 
8or __ ier uld, "w clef ... for ,~. dlecloc_~- awee me.hul Kbool "ad- lion coulcl I>< complfled by 
hdy afe- over-.,ppUed. Gftt- aa.e wrouJd, lit la:r'p meaaure, u.Jle .. h.a¥e been Wltbbeldfrom De&l Monda) or TueldA) 0:0 
er • • aurp--ry t.o.t-rauppUed. be , .. tvec1. t be prodocl've prACtice or • mlUtar)· &ale. btU ttia t baa 
J~ { chire.eema 10beno re .. · · Tbe ' tralftee':·Dr~ 'Bor_- fll;edJClnc' lor ( 10 ftw aurre-dupmore thanau:weeu 
ducuon 1ft the nlun~r of ,en- meiq conttrued, " would eer- ye.rl wtuk 1...bey -.e t'Ve it. ot drba tc about Ca.mboc1la and 
e ral aurll'ry reltdtncc. tha! ta tmy develop anexpert1ae for tbe Preiu dcnt ' . 
IrC' crealed. " C.Uf' of me patllt1ll ouuickl at 
I OUS-AI .I" 
q~, .. 11I 1 
~10 ~ ~btn 
Sailing 
The t)o9 . year-oki .uraeon'. ebe hospital , r allJer than be 
lOt"', etch run c.ounter to tralDed .. Imoat exctu.tvel, to 
ehe tradhional pr actice-of me- become ewpen_ in me ure' 01 
dlCIDe, were pr eeenlC'd in an boep".alized paUl:fU.. He 
Idclte.. to ebe: 119th I nnua I would be learN..n& wb.i, II 'a 
conftNlon of tbc AMA. thai mate. peopI,C' IlU. DO( 
Dr. Bor nemeler announced ),lIt how to ~kt' lhem wei)." 
b. hu ."eel the AMA board The...,... AMA head ... ' d 
Malone cites priorities 
Smoot h 
with our 
Summ er Sa les 
1c-_,, _ _ 1l 
would requlrt.' LI (0 e QCourl,E 
the IUldentl no .. raklr'll an 
I Clive r olC' In Un lveraU) af-
la lra II the dt..-paflmcntl l and 
co llclt' levt." . 10 conrlnue 10 
do eo. 
.. And It II cena iftl y not m y 
100ent !o lea We 001 th«' non-
a.c.adc mlc people, , . M I Jon e 
•• 1 d. a Ithough he; hal n o 
.pecltlc pllna on oow 10 In· 
Yo lY'C' tbc1n !urtht.· r he did . 
fte added t hai aucfl In-
cre',aed InVo lvement woul d 
likely ~ome Ibrouatr thr Non-
MaeSemic Employ .. ' Council, 
Mi lone uid tbe m.acblflirr y 
fo r proce •• lnc ebe nUn)e r oua 
dlac'pU nar ), C •• e. I n alna 
. rom lhe May Incldcnu ••• 
~I~~y ~~1~ :~brup.~ ~a!: 
of I(uden, . It'TeAed or 
charl~d .uh " lOlat k>n. of the: 
S tudt'nt O'.tpllnary Co d e 
baYe bC'C'n p rocea.Kd. hr "'d. 
Ho .. e.,e~ , Ma lonr ldOed .. 
. "nee many 0' the ~ I,udent. 
Chaflcd ~'l be returni", 10 
ecbool "",II fall qwI,.er. me-
preHnl conce-r n le mainly . lIb 
In_n,. .-bo • • nl to e nroll 
Ihle quarter. 
He alld molt 01 c ..... 
bandied eo la r haft _ , IU· f.. Ylola,lon chaf1ee. . 1,1> 
lOme In¥Olvl"l u.nlawtul ... 
Hmbly. 
"In the m..p.rtty 0' ca.el. 
tbe r K ommend.auon baa bec!-n 
tbat 1M curari br c1roppcd . · · 
Mal""" ... d. 
"Of ~. oar wou.ld u-
1>"" that ,_ ~d\arpcI 
. Itb Ie .. M.tklUa ol_liO .. 
. .... 1eI .. COml. cIir""II> ...... 
mKhint r y flrot : ' I>< _. 
COIKemu. thl' tUlu~ ad-
m aa,.ua U"" _I-UP . t SJU. 
w ......... Id bu .. _d 
_r", from tbo r ............ 
cOft8llilha. nrma npqrl to 
lbe Boord of T N __ at lIa 
J lIly ....... t ... u to bow .1>< 
UBI"",,,y m be be' rcor-
pnu~. 
Tbo fl r m wu .",pio)'ed by 
I hct Board 10 noYie-w t opt'ra-
uoa aad n.c..1 mat:aqemcftl 01 
,be ~"'I .n ...... co .... 
t r 0 • • r a , OW9r UafWtrailJ 
tI_ de""..,. TlW ... tabllab_at of "1 __ I. 
m-, laclllll'" ,_ 01 ...... 
w:rait'l dliR<IO)" ec.nS CCJIIa.o. 
... 1 and _po_ '.. 
..... dIe~ h . ... •• 
to pubhc CritiC ism o f tfl,r Unl · 
.,tr alt, over (he UnlvcrlJII Y 
'-iOUIK' I ttalr, The) .,,·re ~II ­
cd ~ [ I~ li m e ~ 8 rt!'mo vlr~ 
1.11 flac.l powc r~ f r o m Presl-
denl Dd ylC' W . Morn". 
M.a lonc fJ..I; Id he h.aa ~ e d 
lbat a permarw:~ c lunccl lo r 
be otppolntcd b) Septt.· mtrr 1. 
The . ClIftI chanc.cUo r, a 
me m bt:r of fh .. · S I(J fac ully 
fo r 3 1 )'(,·ar • • w •• in ••• 111 -
am fo r 1 4.. adem lc Ilfi". 10 the 
vi e r p resldenr ' . and laler In 
tht' ChiUlet.· lIo r' s office bt.' -
lore hiS r en. appotnuTM"N. 
f tc- hAd held Ihal po_ulon since 
19M. 
M a.lonr • •• di r ector of ad-
mlaelona al SIU from 1 9~5 
10 1900. 100 tK' rvcd as chief 
o f pan)' fo r SIU'. Itr.l \.-d-
ucaUona l m lUion I n South 
V ietnam fo r lh r~ )('ua after 
rhat. 
Sdo'r c br-comtna dlr'C'CIOr of 
Jl d mhi.~ona . Malone . ...... 
• lacanl de.n a nd chl~f aca-
demlc IdYUK"r 'or lhe Col-
lev of Eduu'lon. 
",. flamllton COWII Y na· 
Il • born In IQU, •••• .up-
e r "'all'll telcher In rura l ed-
~.uon It SJU nUe:- .n .. ,..... 
fo r h.e bachelor '. cIeJr~. 
. bleb be r ce1 _ In 1940. 
H~ ••• ••• r ded • ma..lC'-"'. 
ck1.r t"l! In e1cf1W' ncary ~­
Uon In 19 .. 1 .~ Nerlnelnero 
UnIY~T IUy • .and r ecei ved hi. 
~:;~'t )'f~~~~~~ S,.te ~ .. 
0,.. POll)) uf 
SUITS 
"fl't-"'\.-ul!roalc u f 
SPORT COATS 
..pr( uJ ~oup til 
f.A(; I.[ DR I , 
SHIRTS 
Jt'uup ul t .. pctcJ 
and !>ell flo" 
flAIRS 
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e>a.lsL" 
cnaxnpa11jp1) 
jOin. our mug club 
T~R.SDA.'Y - FR..ElE 




wued II 10 10 .~"IO 
repeal die \964 CiuIf of Ton-
tbI R_1Dn ... die debatr 
on Cambo<lla ea<encI tta _ -
eDlll .... k """ abup tS -
cta .. " 09'er l&C1lCa 01 Prca-
kknr NIlIon·. "'P!"':ltCS. 
KlI-.p die T",*,n GulJ 
reao luuon wa. uaed by tbe 
Jotm.on ~dmtn"ltaUon •• ,br 
Icpl ba.,O 1<>< &end, .. 500, · 
~w:ar=tnJ~t=;:;l~~ 
en the PO_Uion 11 18 obaol ett:' 
and ITrelcYlnt . 
Sen. Rob<n J. [)ok, R-
I' an., brouatu 1M- mau.c: r be-
to"re the' xnalt t WO daye .go 
In I lacuca l coup. WIr crU-
teo h.>d ptanntd • lull debo" 
!..ater on a eeparate repeal 
mcaaurc. 
The .harp debate" b r 0 k e 
OUI- both btfore the DoJe ¥Ole 
and aher II-on..& KCOndpc>6-
Ilbl,- GOP effort 10 tate t.be 
Wind OU t of the nJu 01 pre -
domlnanrl), Oe'mocrlt1c crit-
lc. of N I:l.on ac1rntnJ.trllloa 
pollClCIi In Southe •• t A..tll. 
Sen. Georlc S. McGo.ern. 
D-5.0. , .au lied plaNl (or 
Nlzon backer. to caU up 18 
an ame:nc1menc 10 t.be pcn(bnc 
military .. leo bill, "" ,bey 
could del .. , II, 0 .... cepl"ll 
lme:ndment dee1ane4 10 force 
an end to u.s. Ictlon In illi 
I !*>china by July I "" .. year. 
"'cGoYer" ,and feUow 8pOn-
IIOJ". have u,d ,bey will brl .. 
it --Wp lat~r ducl,. debalt: OD 
mUIla r 1 procurement. 
Cell ini 8uch a procedure 
"CGI)t~mpluou. of the normal 
.. te courteay e'UlfUkd (Q 
ebe author o f an'.mendmc..·ru ," 
ebe Soutb DakOt. Democrat 
.. leS. "h all10 .oem. lO be I 
cue 0 1 c rude and cynlc.al par-
,1a4ah,p lor ... to be play\JII 
IA« ond too. Wltb auller. 01 
ttl and dretb." 
Viet Center Offen 
l ammer c:o .... ~ 
He · .. lcIbe~_1O 
bJoct.~ .. ~by 
-. to .. tile..,. e&n 10 brtIII up.~_.
Au ....... aepal>Ucan '--<I-
ez Robert 1". GrttfiJlof WJchI-
san. _nrlt .. die GOP pw.. 
.. Id <.be C"UlT<"IIl _Ie bn 
,oar OD maAr -. and 1M! 
11 ,.. ume to'~ clean up l.btae: 
~tltt. and ~et on to ol.bc: t 
l.aa1C'a ••• 
_ . J. W. Fulbr lP, D-
Art., JolttI C. Sttrutl. , D-
M ...... " and F.rnc:s: F. Hol-It.... o-S..c" aU Inacked 
(be procedural b a ., 6 fo r 
Dolt'. ame:Ddmt'nl. 
Fulbnlbt &.aId 1h..J. 1. wh!le Ill: 
favOTI re~1 o f Ibf: Tonk in 
GuU rt:«IIUllon .. l'w: WCMJld ha~ 
lO ¥Otr aplrult Dole 's amend-
mt:nt "to pre..e rvc (be I1Uex-
r 11) o f tbe p,rocr-d:t..re .· " 
The Arkanun no ted t~( 
be~. were held b) hu 
Pore"" Belatl",," <Jt>mmll-
lee . which R'pOned w the Sen-
ate tn April a COncUITt'iH r c8 -
olWlon 10 repeal the r c.-'80lu-
lion. lJ '8 IKbedult:d for de-
bale tater. 
WI ih t he Senate' met-·' 1"3 b) 
d.J.) 10 cO MI<k<r the.' mll ll .J.f'") 
..ale_ bill and by night (0 con-
aldtr ()(Mr leala'llIon, Re-
pubUc.an Leader H",b SWtt 
csp¥"uea bopt that ,be oat .. 
melaurr- could br complelN 
earl) next week 80 tbe Se-nalt 
could relurn to I Ie •• laxtna 
schedule . 
But Democra tic Le-ad c r 
Mlt~ Msruaf\e ld sa id that , un-
It'8& k · n.a tO r 8 COCIpC UlC"' , tht' 
btll won' , be comp1c tt."<1 b) lht-
br ief Jul) " recess , due (0 
atart Ihtr bulli lOCSS Jul) ., 
SIU obtains art 
A coU~llon o f t-lf 1-. Jl 81 -
ern Art haa hL.· .. ·n glvt.·n (0 
1M stu MUR'um b) .I 5, . 
l..oul. depanmc m JUOTt." cx-
ecutlyc. 
The "Farnau. IU.r r L o l-
lee-IIIO',," con t a I n 8 awro J.-
tmal~ly 41 p'cc t.-'fo ('of b ,r Col.l-
ern rr.a,crtata, Icc~rd ln:g 10 
Ellen "elley, c u.r. 'o r of CCt l-
_Uona at tbe MU-1k."\Jm . 
Li"\e Chidt __ ______ $ .79 2_·,.... · .... ' 
Chictlen Dinner __ ____ $ 1.19 
....... · ' ' .... · liii011 




fUUf \01, urC' and 'C"\('n \ Nr. .21,.-, 
AbDh.am LUk-uln JKtn ", h.3\(, the- cilall("'(' 
10 bu\ ~ f)-alh 1- I> pl~n (la'Wf'trd ad 
and t,dl ('H'T~ hood\ about h~ \IOCT m 1"'4", Soak-m 




Co m mu nica tions Bl!.i ld i n~ 
Jun .. 26 ·27 Juh 17· 18 
. 8:OCl p.m. 
A. AUlas 0 ... Tho....,. _ .,-., _ .... ""' ,.od _.n T-. _w_ n. _ _ It~_ _ _ 
_ .. _.,._--
_.,No_G.80-.' 
'Loot' dark comedy, to open 
players' season Friday night 
The SOuthern Player. wtll 
p:r~een' tbe flra ' pl. y tn tbe'tr 
··Se ...... 01 Comedy" • p.m. 
Friday In lbe Unl.e-rlhyTbe •• 
en' .. t be <;ommumcauou 
~~~:"'.~:""ma~~a. Jo 
Tile or-n1..- play's "l.Do,". 
4eec.rtbed •• • dart comedy 
In dIiI drawt,. room l1'adllJon. 
Tile procJuclloo I. IInder <be 
IVldaoce of IJchlbald Me Leod. 
STORE 
wh o haa produced scveral 
other play •• , SIU. 
TIle Sou,llern Playero Sum-
mer R.penory Company pl .... 
(0 pre.e.. • tGtAl of four 
playa durt .. ,he &um"",r. 
Ticket. are now on ule 
a t the UGh'era' ty Thealer bo2; 
ofRce . The prices lor .. ...sema 
are $1. 7~ aDd --.. 
$2.2~. Se .. oo coupon __ 
are $.5 for Ituden,e and ,7 









(lr~ on the ay. ~. 
., . . . 
... _, ......... ..-: ' .... 
~~IlI"- ...... ' . 
... ...s ""*- So, wIlDe die oaD .... -, 
ne. ... area Ia no.p.. ..... He .............. .are cIl..,..ar: r.- noa.-a 
_"ooda are fa _ ~ .... 40,000 u-. aa ~ ..... die _ 'flIl---
]a faa,. ' dJef are cIJtIIc, Iod!l •• a. ~I 0' Pr.tdar Aad SIU .m ........ ID ... _ 
,. •• ~ dI8JnDaa Yorrla' .. ~ p>Uq. III die -..e wooded ~
.... ~otFore.ry. __ . aid SlU'a u. .ta_ dle ... -_ -______ ..... 
~ -- !bat II Ia ~ polkJ baa paJd aft. 
oaIy • mam::r DI Iime!lefor-.. SIU ...-. .. b ... e mall)' 
dolt Iarce a-ea La !be - treH .... I.. ea_ _ 
fall 0ger. - - oelJ places like !be U_SIIJ of 
• ......... _1Dd '0 be mppAe4. WIDoU ., Urt>ana ___ • 
TIle rea:- for !be 11'_ AIDn ,eD )'eara ..... Ouu:b 
ctytac ~lta from !belrbeln& Elm 0,_ wtped _ •• u 
11'_ ...., bunIed a llWBber AlDU1C&11 Elma 011 lbelr cam-
of _.. Tbe bu.nuJo& arocmd pow ud !bey bad lew 0lI>er 
doe _ of !be ITe<"8 baa re- __ of l:r« .. S bad ...... y 
GO- GO IACEWAY 






0.- 11 10 1-. ~"-suJ!ed La !be dec&yUll of ,be dlffer"o, Hod •• 00 !be mlaa-
au.at.a. Andre.en a.aJd. Ma.Dy l.rW tree. were-DO( lOOappare1lt . 
be.., boUow ~ already ud Tile U of 1 ,a DOW plaou,. 
* decay 1& Ipre~ up the ,H::O: ... :!y~O::al:~S::.:...:wb::'~cb::...!ar~ • ...!!=2:= .... =·"=AL<==-=== .... =cuo==n=.=~ 11'eea. r 
ADotber reaaon to r thet r 
d yl.lW. AnIire.eft pcnDled (M,n , 
e u tbei.r tau..hy rool.yatC-ma. 
Howeft-r . tM- <1a Y w,11 noc: 
co",", _0 Tboml*'" W ooda 
_ IU c.eaae to Utat. Andresen 
p>lD1ed QU' ma, Joim LD"" r· 
p.o. Ull1yeraJ ty ucb.ue<t. b..u; 
eeen to It mat De'W '-rees are 
p laut eel repJ.a.r I y. 
LD""rcao 11 .. been plan"", 
ror ten years and .orne ot 
tbeae tree. are now 30 feel 
uH. AtM1reaen staled.. 
A~ me kind of LT~a 
that . _re found tn Tbomp.aa 
Wooda are lbe Blad: On. 
<be Searle, Oal:. the Sou,llern 
R-eel Oal: .Dd !be Willi. Oal:. 
£l.aeWbere 00 campua. atu-
"Luxury for Less" 
~JOY YOU R STA\ I" L AJt&ONOAL £ 
"' ~ gt ...... . ,--. 
, ..... n 
h~ r-: ~ 
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.w reIfIIeIl ...,... 
"'Black Studies. otYe.rs- ree new cou'rses 
BAS no. p..,.. ................ ~ .............. ~ __ 01"'7. n.~ 
a. ..... .., SIIJ .... _ ~~....ua- • sa-~ 11M u __ ~ 
..... .,......s.......-. ...-.... - ...... ~ .......... - ..... -
.". 8Iac* 108edca5aldSes BAS 322. ..... 01 8Iac* SIll BAS .iI!......., .... . 
1/1' ,.111 s-.. ~Sllldlea. ad BAS flO, fMI>- OII. __ a~"""" ....,. ..... ---.. 
...".,.. ~-IO HeIIry ............ ar •. ~~ se • .- fall 'fUr- BAS -.puUaoIartY" 
. 1'- ...... CIJricmr 01 .... .., BAS Dtrecmr := lCJ'. I97L · ~ SaodIee -. .0 . 
. sa.l'a .;...... :,::ry:' =. wmwn;:..-:',.: =-= ~=--lIII* oar pracraa la 
.0- "a" anuaJ - .0- aald related c:our_ I'l'DII"'" wbJcII .... laIllaoed ....,erlor .. reprdIa __ 
CGUr_ are ..... ofJeftd lhla .re oIkred .., die Oepan_ . 
quart ........ die .....,tee. 01 __ at H18u>ry. £",llab" 
DqlO:n..-;taaofailer_'" A_ap>Jasy, .... Ie &ad 
led ~ SocIoIolY. 
Tbe ... cour'" I1Iclude A bKbelora cIepft In U -
Music theater opens July 10 
BAS 311, • _ III W_ beroJ Ana &ad Sd_ may 
IDdlOJll1lerarun, WChl by Dr . be - by BAS major. Tbe Oopanmrm 01 WuaIc·. All pe:r1ormaacea are lO be r •• SI.7S. Se.- .lCteuo are 
ed Bradrw.lte 01 tile Uah ..... - with two aaac._ mlJlora ' su_ "'uk Tbearrr wtll p...", •• 8 p.m. 1ft Mudelroy $9 lor acIuJt ..... ~ IIlr au-
"If 01 .be WeM 1- ADd ... Oable .. _II. Wilaooaald. bello !,. IStb ...- Lo July, AudJlOlium Lo die A&nculture de ... &ad _ -.. IS . 
Harr .. wacrr.b!" IC....,... Tbe ...... ee eaable. die ua- oca>rdtJII .oCarole RIdlmood, BlIIJdq. A~ ucU •• may .. .. __________ , 
Prefab buildings leased 
public", dlreclOr 01 tile De- be purdlaaed .1 tile Unheratty 
panmenL Center udel offtce. Sea.Km 
F 0 u r motcala are acbe- Itet .... may be purcbued wu.1I 
Schwinn .... 
dulecI. Tbey ore: '°Man of..... July 8. " for press and museum Mancha. " July 100H •• Dd 17_ Ma.1 orckra abould be ad· ' ..... 19 ; " tUl1 A Sixpence" July dressed 10 lbe Sum~r MUSIC 
24- 26 aDd July 3 1-~. 2; Tbea.er . Dep&nment ofM .... c. . Acee u o ri e . 
StU h.aa c.omr • .cl~ to leaae 
(wo prefabricated at.ee lbuJ.ld . 
I".. fo t te mporary awr_,e 
and Iabora.ory uae by tile SIU 
Pre.. and UJdvcrlltl Mu .• 
aewn. 
Tbe SIU Board 01 T rue-
",u appro"'" I tllree-yet:r 
1,,_. wtlb J. IDd '!-~
DeYeiop_ .. Co. 01 Cuba ... 
dak ,0 I.Oh", $4 80.591 lor .be 
tWO bulldt • • • 
The conaac lOJ' Will erect 
cbe IMnictUl'ee IJId 'IDiab tbem 
ready lor ocCllplncy. Tarle. 
elate fOf' c.ompleUon 'I ,he 
beatonl", of SIU·. faU quor-
ter Sept. 22. accord,,. 10 
. Campul Arc t-Iltec( Willard 
, ~arl . 
EAST ST. LOUIS (API 
_ Da .. y~ !- MI&rdoct. 7 • 
MCoDd-,rader', ,riDDed .. be 
beume .M 6OO.000tb re-
m tn UII ..... 01 I Yac-
C. ' .. lor eer .... _ .. Ie. oi 
11*110. . 
o lu.e, •• " • I colorflll. 
Bolb bu.Ic1J",. w.1I be 10- "f'anny,' Aug. 7.9 aDd Aug. SIU. Carbondak . 
ca.ed ne.r tbe SIUC oopen- 1-16 . aDd "Mame: Aug. 21- Incluckd &hould ~ •• ump- & ~ 
U.e Wildl i fe Re il e.ret:; 23a..nd28-30. cd . eelf-addrc&ae"d r eturnen-
Labora to r y :Ield annr x o ff In the p3.'. repea t perlar - velopr , I ndI C .l II~ [he!' p!"od~c-
McLafferty Road W C'1i1 of I~ mane,eft were given at the dose non and elalC' w,abed 10 _l1!COO . -'m~  Goods 
ma in campu.. . ....,. of tbe. eeaM>n. This " 111 not be The ticke t prices a re eduha. 
~do:ne~~'b~~-~~:::.~ __________ ~$;2 .~7~~~a~nd~;~~U;de;;nt~. a;nd~~::r~::::~::::~:::::s:u..::::==~ 
An SO· by 100-100' bu.ld- r 
"'" (or tbe SIU Mu.aeum Will 
be u...ed for itorage and 1&b-
orator y '.e lhnea aDd wlll r e -
place KYeral ac a tte red 
bouae • ...,. occupied by Mu-
aeum ata tt member.. Tbe 
Unlveral ty Preas w'll uae U. 
100 - by 100 - fooc Itructure 
fo r 8toraae and stupp!na. 11 
Will replace a Murptl yaboro 
,aralc now bru'S rerwcd fo r 
tboae purpo.., • . 
f ramed cert:U'cltC' decoraled 
wltb • c..noon .llb h1a nlme 
on 1( . Oarwyn ••• gree led by 
Dr. Franklin D. Yoder. c1J. 
f'eClOl' 01 the 1111001. Depar.-
_Itt 01 Public Hea.l.b. 
He repreaen.ed tile ba U-
.ay mart In che .~IC'·' tm-
mu.awlion pI'OIJ"am. 
lINT ..... . . . 
Miss Kitty's 
• cockt8tl lou ... 








*"* In .... friendly 
'-" ......... 01 
the Rathole 
10,, __ ~a ...... is Ouartei ite 
Open n am-lam. 
6 days a week 
.. 
. Beef 8limula .. t 'Ii .' 
• ".BINGT·ON (AI')-
......... _ anIIIdaI .. -._ biIIIIl • __ _ 
............. ~ 
........ ....,. n._ 
•••• - _ o".rrl ••• 
~ .. ~ ... --WI ............... ....... 
_ ,...aoo~wt ... 
.... a. ....... . 
n. .... _~l8fed· 
cao ID .11 .. ulu ........ 
plM. , ...... ...,-
I .. _ Ad dK.- " . ft-
oldue .. die oddId9a" 18 al-
IDWed 1ft _I readriJII !be 
COI'I.ameT. · • 
. 11411 !be ~'. "'"' 
.poI cbecta.rea DES real-
clue. '" _ .-e. of eftrY 
200 ca<tle IllMIIbcer.d. AI"" 
plytac dtla ftlilre CO die 40 
mJUtoo can .. ~ IUt 
yea.r me.. reatduea we-re 
pr_ In Oftr 240.000. 
.... 1 wllb l'HtGooe. I. COG-
c1emnecl Wlleft Iouod. 11411 Or. 
C. O. Von -lIIII of !be 
food and Onur AdmIJUuauon 
""'. "I -do~1 .. e _ )l'OU 
con kHp II IU out. You 
con' I pul on IDOpKtOr Of !be 
• boUldeT 01 • YO r y farmer . 
... erlAarl.ln Ill!! ID«l packer 
In !be COIIIIt:ry. ·· 
Van _U ... dJrector ol 
lbe fDA'. Burelu ol VeterI-
nary Medicine ... Jd tbe 
_mouN_ 01 reetdue are tOO 
.maU to c.au.e worry. " Molt 
of ua c.an'l lee toO e1Clled 
about the occ.a.ionaJ animal 
• hoWj.. up IWO PUtO per 
blIDoo ol DES. " be aaJd. 
!tOWn .... oIlclal recorda 
.bow rbe' re.6duea In beef 
lall year rl .. ed trom 8 co lOll 
par .. pel' billion. 
OllCOftlry 01 reelduel 01 
4$ pull per btlUon In chic-
k_ prompted the POA 10 
year. 110 ID boll II " llAllfe·· 
lilt uae of tbe hormone In 
poultry producllOn. 
About the .. me time 1M 
,O'fernmCDtiOf France.Swh-
Health Service 
offers types of 
immumsatioru 
Immunlzal lOn aboll 1CIl .... 
yellow feftT are Ilftn each 
montb .1 stU'. HHltb Su-
Y1co. 
Tbe SJU f.cllll y • ..., II .... 
.-. 16 pr",eel ICIIDU bu-
boaIC 1'111-. dIolen. IJIIIIIlI. 
tJllboId f..... rablel Ad 
Olbar dJ.a •• Ylnually __ 
k...... II> !be Unlled S<at_ 
Tbe redp"ftU are .. u-do..... lacul,, __ ben and 
r._DI. of tbe "111011 .... 
are __ for ...... 01 tbe 
_lei wb. r~ Ibl .. like 
r. ....... dIolora and ye llow tftr an e-ademlC. 
SocDe: f o r el. ft lraft.len 
"'w 10 talte- wr •• of Abota 
tI".. IMY .. "" 10 :zo dlf-
fe_reM lo)KUc.a •• c:corcil-. (0 
Nra. ~t .... ne-I ... bud 
DURe. 
n. SIll..... 5crYKe .. 
.... . Of rn. ~ YeUow 
F.ouC ...... ~bJ 
tbe .U. S. o.,.n-- of 
He&) due.l too loci _.l-
fan. lUI d le_ dn 
1.- rD nu _-
en .~It_ 




...... _._a.DES_ ~ cuopafp" ...... lWO 
....- lea _ .. .....,.. e.c-:. l!II UQJ • c... ,....... .-
.... -w. . ......,,.,-~ ~ -.--. ...... -u.w > 
.-............. -.. ;Wn....., .......................... _ . 
........... JJI1tXI7 Of • ..ml-~ . ........... ~- _ ..... __ ...... ,.. ca 
.,.. ...... ~ .... -- . . ... tt........... . . C8MMII -  ...... d!: ~Of DES ......... ;::.:.:::: -=:.::.,;.. __ .:..J _______ _ 
=-!;:; DES==",~ ~?::E:I:: Enioy 'Irttaldast ~~ '~ -==.~~ ~~= today with on. of . .. 
FDA'. boD 01 die """- '" r for __ 
s-lUY. J", LwIoer ... proc"cl l oD -.............,. . our IREAKFASt 
SWJPn Of die 7th U. So load ~ '" 1.7 per"" 
ClrcuJtCounolA1Jpe&1aruled of .:,e aampks cheded In "LL 
In 1966 tblt: 196$. 1.1 per U1Il 01 die SPECiALS. . .. 99( 
"Tbe record _. thaI aamplel '" 1966. 1..6 per ceDI ONt Y . 
DES II deflJlJtely • cauae dI III 1%7 loci 0.7 per t:eJII In 
cucer '" uJmalo. atlelltlft I~ 
lIlc1= 01 lD<:JpJeDl ca.ocer '" Or. Jooepb Stein. dJre<o"" 
JI1&lI. and poulbl.e • ~ of of die clep&rtmeDl·. aJauPle.r 
<lDCer I .. IDIlL lDIp;>c <10ft dl.iaIoa, .old Tbe 
' 'Tbe record u.o _. AUOC:I.lIed Pre.. die rw-
thaI II .... y we ma.ny yur.. d...,. rlDled trom 2 10 40 
.. """,b II die .... ter part perm per bUlloD c!&trt .. tboae 
of • We..,a.n , for • c.arcm- yean •• 
"I"n 10 produce .• doteC .... 1e He aaJd t~ lDCldence 01 
ClOUt. and thaI tbe _"Ity !be re.ldue. dr~ .... 
o I DES Which 1.1 reqWred to yur :0 0.6 per u .. 01 die 
aue • UJlCU 1.1 preaenlly IDlmala cbecked. bul die leYel 
U.,*DOWD. of t.be realduee ra.aced from 
" . . •• Iu ....... expert. 8 to lOll putO per billion • 
10 c.aac.cr re.earcb, te.tflf'd Tbe cattle cbec:ted DUm-
that _ upon clinical ex- bored Oftly • lew buDdred eacb 
pel'lenu and co tbe ute'" year. bul die POI. and tbe 
practlclble. DO quanti ,y 01 USD.~ - aald die aampll'J I. 
DES . ........ cIIe .. of .......... . ...... I.llally .. rucnued • to 
abouId be added 10 die dJel. " __ tbe leYeI 01 tbe hormone 
The )adle DOted lha t e1- In c.u le Muon-wide. 
perlrnem:a proftd DES c.au.aed A&t.ed 11 tbl.8 meanl con-
cancer ~ the ~.lLc.lea. oyar - aume.r. were e.auna beef With 
iea, Ulerua. tut_ya. eerT1l: re.ktuea or .Ubeauol. Dr , 
and bn ... of IAbor.tory .nI- Stein replied. " I doubo thaI 
mala. you could e.ec.ape thai c.on-
And olber .. udlu haTe c .... lon. .. 
.. QUICKIE ocr.mbk<! <W.ond d.cnI tum Bultncd 
lout .md hut coffeY , 
T~ o h O I a.k.o with ~uwg'(' 0( b.con and h O I cu(ff't . 
.. t·rnh . emp ~ ","h milk . Ollr'1Ql fncd or Ku~lcd 
.and b..ia co n O f ... uu.ge . 8uIICTro " ,. .. , .nd h OI currC"C . 
Saved 7 • .m . . I I a.m. 
EVERY MORNING 
N~pen frft few bruldOllll ....... 
\\'e a la 10 .and ~'Ckum(' 
~un ~J"Ut' hom 10 
10 200 . 
We11 plan your mC'1lU 
fo r luncheon O f dlnnet 
RAMADA 
INN 
PHONE S49-7J 11 
Srw hi"",,)' I ~ wrsl 
.-.. tbe hormone c....... FDA'. V.n Houwellnl Kid 
tmpoeence 10 mate t.e. 80.1- ebe lncldence of DES In beef 
m.... A' tbf: .. me It.me It rl~.:I:.:":~=beca:::=uae=of=an=.:.ed=u:-=:;=~~==================~ co...... nympbomant. In fe -
aude .DJmal •• 
The bormone , .180 known 
.a dJetbylaellbeauol or ulJ-
be.trol, la fed to An cllt imAted 
I~-Iourtba-<>r 30 millIOn-
01 lbe beel can'" . IA\IIlIlered - JUfWt 24. 25. 26 21 
annually In ehie United Statea. I~=:;::::;;::==:;::;=;:======================J Maker. of tM bormonr t ~).t~~.I~::~ ~~:'7a:: 1 O~ H AM SA N D WJ C HE S 
• Yer. Ina 20 per ceN tor a " 
Sl O .ddltional proll l per .DI-
mal-a $300 m Ubon alUaUll 
bonanz.a for the ca u le Indu.-
Iry. 
"W 11 bout DES." U,. 
Par CaIMce M .... froID 
CoDece Men .. Life 
i...,.,.,. fran III 
who can under.lInd I )t"«T futun!. 
• 011 1<.1 
ti ll 
JI M MEY Et 
M..... . .... ..... -c ... ... _, . --.. 
....,.ay ........ ...., .. , 
--... 
. S12 W. Mai .. 
", ad. wilh Ee lt. rl · , Fru it Ba ked Ha., 
FROM OUR OLE TIME BUTCHER SHOP 
Pm. (or Gnllmq 
CHOICE T -BONE STEAK $1.49 LB. 
. TancW.Juky 
ROUND STEAK 99( lB. 
E'.t:Un ', a- 01 u. " ..... 
CAlAWAY MUNSTEI - 99< lB. 
ec:..t 'J Honw jUdo 








s f o r 49( 
IN TOWN 
<>dwd s-.I F...., Puctoa 2 Ua 41lt 
Utrvt c.llforruo San.. Ro. /'turru..2 U. 41lt 













Th>n.. . Frl . .,s.. 
c-u., ." .,,..ade. 
_K_._ ..... __ .... _ ..... _ 
", ... -a.-..-..... "' .... ''-''_-.___ .... _ .. ... . ... K_._· 
___ .... U.-.ny .. T_. n._.f ....... 
_ .21 .. _ .... .,........, .... _ .. Iho_· 
_ ... ~_-..._odK_ ..... h. 
................ _ ............ oIad ...... CAr_, 
Nixon for"". advuory council 
w AStUNGTON (.AP)-Preal- .pee.al ."I.at.a.lU 'or conaumer 
_ NIaoa ........cod today tile .1I.,ra ... 1II be uecudn _ . 
erealion of a.p-_ eoD- retary of me "..,. councll-.he 
aumu adnaory councU.obe lp founn council 10 be .ppalnted 
blm keep In IOUCiI WI.b con· .'nee I96Z. 
aurne-r problem. UId meet COli- Amoac'- appointed to 
IWIIU oaedI. oae;yeDr tcrma .... D1lnola 
A.t)'. Cet. WWlam 1. Sam 
VltJ:lftla H. Kaauer. NIJrDa·. of Spr~telcl. 
on · cam~ 
..,... •• ~~ II -:.e ..... _ .. *-"-
..................... ··JoIIIIIdaa ·of -..01 ~..., 
..... ~~S. ~.!~~1_i ....... of--.. ...... :;-..-0'-_ . .........,._.... .... _ ... ;... -. ........ _ _ .... ~ ..... ~fIIr --.~,. • . 
• 52 of 50 .......... !be dlamlaa1 of --- or ...,of!be .... 4eallwilb ~~.",,-lIInkr ~ .... Io,... at ~ c:ollq or exI8I.1I& o"'~o.e...auaul .. 
'-'de!'a. ' --...tli" wbo eappd la 1iUIJI&U. ~nJ doaavc. 
T1w ........... _ de· ~ eenata dlanIpJft attIYl · ( .... _ boll .... dear I be I r 
~ ---'apced 10 lie.." appUca'- 011 campIlaa UId 
UJoop1 _rrauOClO 01 fl· Coanr..,IJ. !be ...... -. ~ etllar&ed .- power 01 
·UJICJaI aid, to peua.ltziac uy. ..-. compre-''Ie billa u....... pollee ID mae Dr. 
ODe ..., dam.,e. _I u_ ID "'U ilia. bad .- rea... VIoIa.- 01 ....... 01 
proper<)' or I .. mere. Wi,1I moat YIo_. moat prolo",e<I .- 1 ....... ' .... 1fIecI • mi •• 
umpua .alylt)'. 10 ba..-r l", de_ra. I..... I nc I ud I Ii, demeanor ... lib petl&1 ...... 01 
olllauler. from collqe c.am. CaWon". New Yort, Wlac,:on. UIIde.r a )'e&J' .n )1.11 UId tt ..... 
,....,..: to dWinIaal ot f.cWt)' . ,n UId Oh.o. leu !bao $1.000. 
mem.ber. in.YOhed In protestS. 
An A.a.oc tared P're .. AU-
'ley &bowed ilia. bOla r elatla& 
to c:&ikpua up b e a ... I. were 
IDttoduce<I 1I1 40 ... _ durt.ac 
!be 1969 UId 1970 tea .. 1at 1ft 
.......... Bllla were paaaed 
aDd • .,....s In 3Z 01 .- ata.ea; 
8llla were detea~ In ... 
Il&tea and me&.8W"ea are pebd-
I ~ lD rwo oc:be.r aatea. 
r- le&talarure. tbatde· 
feated c.:ampua billa .od tile 10 
tbat toot no action at aU len-
era.,; were In ..,.,. .. wbere 
tbeTe _ere few. Ifur .demon-
ItrlUunL IlL .orne It,uea. 
leaLaI.amrl aqUed .ucce ... -
hlUy Ihlt ed.Una conrrola 
were ~trlC t elOCb. 
Nu 8CjJoO .... taken In AU-
bam •• Alaaka. Milne. Mldll-
~~~.N~Il~.~:r-:tl~'. R~ 
Data.:. W •• bu'Clon and Wyo-
mlnl. Weamrea were defeated 
1a Geor&iA . H •• ai ,. Kentucky. 
Wla.ou.rt. Montana and Ver -
mOlll. 
"'.U' arudent .cd.-ute. bad 
Tbema.'OXD~lorm.ol r-------~~~-------t 
les1.1a1JOCl pro<nded lor, 
- Wllbdr .. ,a1 of ata ... Kbol. 
arabip or g:r&Dl fuDd.s from any 
.tucieN con'ricted of pa.nicl-
pad", ID an Ulesal demonatr.· 
lion. 
-D ... ~l of fac:vhymem-
be .... InY01.-ed. In proteata. 
-lmpoeuAOn 01 atr1ct reau-
' Anona to keep owa.tder a and 
.u.aptDded or dlaml.a.led 6l U -
de .... ott c.:ampua. 
-E nactmern ot new or mo ... ~ 
CROWEll 'S 66 
24 HI . Tow ... !iaYiot 
-TuDHIp' 
.8nIt. Jobo 
"Gr-.J 101010< Rrpan 
608 E Main 
Join the Liveables 
Ptolomey 
. Towers 
F .... M G • .!. 
S04 So 1U .. 1ins. 
F.ye K.mbk 
Mp . 1Ic R.C. 




50'1 s: A.h 
P'"il", lyd< 
Mp . 
S49· 1}69 ... 684-6 181 
Accepted living centers 
.. 
Efficiency Apartments 
Apt. for Soph., Jr., Sr. 
&Grad. 
~Only 2 to an Apartment 
-Private Bath, Air-Conditioned 
-large Paneled living Area 
-laundry Facilities 











rlU. -'-rtU. Carlbbeaa" Ia 
die tllJe of doe ....-u. edtdoo 
of Cr-.. ........ _ . pool>-
u.Md bJ die 5 ...... Cow:ra-_ Oftlce &lid __ _ 
by Abela 1.. J""- WTller- Tbe facilit y memben poru-
la-rul4eac.e at SIU'a BIKt Clpolilll III !be _rtap _TO 
Scuilea Pr ..... m. • Gordoa LaaPon:I. ..._ 
Tbe lip"'" ecUt IOD Ia cIe- profe .... r of qr1cWwr al ID-
Yocec! '" &bon atOr~a. 4rama • .w.tr~a; CeorJ,e War"'L U-
poe try. pIaocDJr.pbIC aad .1..... profeuor of antmal 
V.pIlle art created bJ bJact lDduatr~a aad zooIosy; Carl 
aNclen,a .ttendl", SIU from Budelaty. aul ... o, profeaaar 
Afrle,a , Amer1.c.a and tbe C • . r· 0 ' foTe.try; and k.eith Leu-
Ibbean. urll! . cbatrmaa of the plaCl 
AI80 Included are repro- ,nduaulra depo.rtmem. 
~,~ of pUD<I"I&""~ r---------~--------_, 
etr}' by Patr tck Betaucher. _ 
• rUal- lD- r el.J4eDCe ., SIU·. • • 
8!act Stu4lea . 
Copaea of tile bookle' .... y be ' 
purebued .t tile Studeol Ac-
tlvlHel Offi ce ' o r one doUar . 
Prof. Euaene S. Wood ••• -
• Ia .... clean of tbe Stu Scbool 
of Acr1cuJw.re , 'I anendl,.,he 
..... 1 coDference 0( the Na-
t-.J Auoc latlOn of Colkae 
Teac.brr. at AI r l c ult ute 
m""lnI In Ur bina WIlli Frl-
ay. 
V ell lU~d for 
.chedule. 
Sludenll who are recet'flq& 
benef". from the Velerau 
Adminlatratlon under PubUc 
Law b34 (Wor Orpbano). Public 
Law 351 (CI 8,11) &Del PublIC 
Law Sl~ (VocatIOnal lIebabll-
tIll k)eJ An' requelled lO btl-til 
tbetr ollIC .. 1 c la .. ocbedu.Je 
to tbe llea'llr.r l• Otftce for 
ftrUtcaLion of .ummer quar· 
Ie r a nead.utce a l SJU_ 
Tbe a~atrar 'a Office Ia 
located '" the __ 01 
WOQdy HaD &lid ta opeD _Uy 
from • I.m. to 5 p.m. and 
Sa "ucla Y (rom 1::10 •• m. '" 
ta>o. 
NOW SHOWING! 
MAT. WEEK DA YS 








SAT & SUN , 
2,00 . S: 1 0 . 8 : I S 
SALUK' STABLES 
REDUCED RA rES 
NEW RATE 
WEEle OATS . 
WUIe ENDS. HOLIOA YS 
th,o"Vh Frid.., 
Sot .. ,doy - Holidoy. 
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CLASS lISS0MS • liP I •• peop'. 
Sl", .... 
,~------------------------------.--I 
".14. 0." ~ J_:lS. f!110 
0. ....... _____. .. .... 




' al " . .. -........ ~iJ.)OOI .... 
ol'kr. C all )A4.'f'le.L 17'lO.o\ 
I'" y ...... »0. c ...u ~ ~r 
...... _ __ 4a.,... •. a. TMIIi:I • 
,nUt. 
l:)()tl., ... , 0-"""""" Sfa:r~ . ,40) Of 
, ).fI9 . ).UO. 11llA 
f'_ ... .. I ... ~. 4 I1oor . 
C aU W" . .. :r :. poe . .......... 
,nu 
1-. C ... _I .... 1-4.1 . v ..... 'd.,oA... 
Iood c .. ~ ' )1)0 ...... at ... , . W4 · .1 1, 
1111. 
101M c.or-w. u . ...,a a.4. ee •• ancr . 
C __ 1o(.1 s--. W~ 70.9. 1 , ... 
e.o ' ''' ' ' 5181 '-'*Il.., _U , .. r...s kw. t o n., _ _ . C)".....u • UJ . 
1911 . Itr.)'. 
s.-:. , ... IDDd ~. "... _IL 
'Il!a 01" ... aItr-t, C. U a_. W". 
)).1 4 , 1n.lA 
11 " "', o.. ..-.c_. 1'iI ..... . t ~ ~ ..c.c ..... 
l~. '''I'otrr~.r_p...cI.lo.:A . 
, ...s. , ...... \4G · l.lao ,'r.!I .... 
to'OI (It I") tt-.u. 1, .JOIt aI. TO<.> 
... 11 ,_ _ t , • .0.1. (..ood ".L 
~. - ...... , ' -.., 
19ir.) a .. .. ~t C l.aM.K :70-".c_, 
D. , 111, ,..-, . !If • bot..-,, _. 
);.~ . , ..... . ... . .... 4 ) ' ~U . ,'to'" 
I~l a. -..&:IIIorr ........ . a.d _flo..-.a",. 
G-.:I.o.: ( u t ' ) '~' . • ) . . ...... . 
~ ______________ ~u~'~ 
Mr Iknn) of 'A·.lulc-pn. 
ill .• (t'Mdtn' 
"I dldn 't ~W" .I_n" n-.ock 
of UalUpo."UllOn on<c. 
I couldn 'l ~ ..,n--.bn c 
WELL. 0'" 
cb) I pKlcd up .I cup" 
of lhe- n..d,,· F,,:"pcun 
..... ufrrt .ot< o.>Ur w. 
.I ... ned 10 ,he 
And the prICe .u,~ . 
t oo 
I
, Tod., . U .... " .-. 
dr"n me tTny.....hcrc 
I bruuw Rod ...... ~. m~._ · ~ I' OW'C .. . 0 I n l 11 Eo CIaoJ...J. ' 
.. iiU IC!IIij 
A ......... 
-~- ..... --~ .----~= -n:..----~ ~~ _ ColI'::;
-__ --. ___ ans.na 
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.-
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__ .. . _ .... l4" OOO 
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Mobil. Ho .... 
• pt ... . ..-.i. 
c....c.... w: ' &T"JIII""" . ' c. J_ 
,,-...- ~ , u. .\ .. .,... ....... . 
...- ,-... 
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~Rtramural OffiC4l aJlRQunces 
.ummer planS; offiCials needed 
. . 
Abe 'warua. d\rector pi the 
Mn'. bltraQlural AlItJelk De-
pa~. eaJ4 !bede, ........... 
~ o(bctati lor the _-
tDa'La'ID. 
lItItspu _ of I I c I. !a 
.. or be pOI $3 per _ .. JIll 
."""rtcpd oIIlelDta WlU re-
eelye p~. OlJlcfata are 
_ lar I I al>d 16-1nd! 
.,ftboU pmca. ea-I will 
be ployed .t 4 and I> p.m. 
AOyoDe Intcreated 1ft of-
flcllll", Inu ......... 1 aoItboll 
abould .. stater . t the Intra-
mu,ral AthletiC Offlce, Room 
III In !be Ar..... All offl-
c,al. _ III be requIred 10 _ 
an ofUclala' te •• before work-
I,. . "copy of tbe rulrl may 
be picked up at !be lncr.mur.1 
Oftloe. 
Rul e lnterpreLAlton meet-
'",I for ofllc"". _III be he ld 
II • p.m. 1" Room 12.5 of the 
Arena on June lO and July 1. 
The teal w t tl be ,Iven alte:: 
lhe Jul y I meell",. If In-
Itre.led per .on. t\.IYt:' I..n y 
qucacKMla. they ue Inyttcd Co 
come by (be ofhc~ or C.lU 
4~3-2710. 
Marun al~ announced lna l 
maaacer or • team member. 
Jlun p>YqnIn& the wurOlO-
_ wUl _ ctecidnd •• tbe 
meet ..... 
A tum may emer. one 01 
tbree tOUrD&CDeD\l . tbe II>-
IDeb aloW pitc.b. l2-tncb 110_ 
plleb or the 12-ltICbl ... pllcb.. 
C.me. may be ployed al 4,30 
o.r 6,30 In tbo alU!'T1IOOII. 
A maaaaer may turD In 
ht. team roeteT and pay tbe 
$2 etUTJ lee .1 the JAaatt>uiaJ 
Office prior to the meetl"l and 
.. old the """ ckloy .f,er Ibe 
meelhw. A te8.m ~t · be 
r epre.KIIted a, tbe meeu·na 
ryen choucb tbey baft turned 
In 1M ~m roste'r aDd cntry 
f ee-'In Other LnU arrwta I aCli-
YiiiH. Ma.n:1e ~ thai 
• .-.. may come to Ida of-
lja, and alp .... 11) ........ IDY 
cf the toUrname.". acbedu$ed 
far ebb au m mer. Tour-
na meDII lDc.lude teruai.a, 
~II. p.ddleb.1I .nd 
bor .. aI>oea. 
Tbe c.ournamerua _til be-
,tn July S. To enter. a .\.Idem 
mu.at reatater not laler than 
4 p.", .July 7. Jlulu _",_ 
tQl tbe lcN.rnamenta .. UI be 
.InUable Ln Lbe louamural 
Office. OfI1c1.10 lor the con-
(cata wtU not be furn1.&bed 
b)' tiJeo Inrramural Office. 
1 ropbtea Will be aw.roed 
to :~ W'tnner of c.Ach tour-
namem. 
Pitchers air-complaints 
on job discrimination 
c.U. . "II h.ad aJread) taken 
m~ cap off.'· 
Another prolea, I .... rmull Skinner d la likes t~ c.r-
"Kif, (hit It~ In baseball. ~:~I!7cs~r~~ I~~ ~I~I~~~ 
.. Blaldey • ...., repIar . ooufJe.ld. .... die c.Iub'. _ 
~ !'rom SIU·. 19f19 ber · darN IlJ.nU- WI'" • ~ 
___ • led ._- .-. _ o(,Du> 1l.adI-
.... te. ID iIl"I dIfa _ _ ..., Aay N,..nt ...., ead> 
.. ..., Salatfa ......,.s .... 30- IIDfabed Wid> .31:1 marb. 
aa.me tria ....n: lor <be ~ 81ok.k)- .nd Dwyer, lJladdl-
~_year. .1oG 10 "'III lor _ ...... -
. Tbe lormer ~Id prep be.r of bJta. n..ta!>ed tft a 
.1Ar. Wbo baI DOW .... ned 56 t b r ~ e .. w. deadlock _hb 
eo~ pmea and pfay- Stooto lor _ nona KOred. 
ed In 12'1 o~r I _-year E.c.b lallled 4S tlJ!>ea. 
apan lOT 51 , ..... nd lIP the Ilad.-, I eopbomore lrom 
c.ampa D _tm • ...sa.. aver - Columb..... ied aD tbe nma-
.,r c16pne a beloW-par per- boned- 1ft ckparun ftt _ III :w 
10Tmanc~ 1ft NCAA dlJlU"lCt ..".., 81ok.ler led tft ltoleD 
four compenlioa ear-I), lbla ba.a.e'. wilb 21. 
month al Colu.mbu.a. Ohlo. A nOI her -ae~er . Old 
Entente t b C four _ I cam LaQl40n. tiDlabed .. with a 9-1 
tourney wim 10 rut. In hu puc.bi. reco,. aNi bad QO 
la., 11 umes a. bl.t . Bl.&..tle)' .( rft~l' III ;~ 1/ 1 lnn1",' 
.a. limited 10 ).uR IWO hu. al work.. Hal 1.01 earned run 
in 15 o fhoal t ripe to Ihr pLaI~ a.~ra,e .al ~, .~ tbe 
• • tbe SaIUk I. defeated Nocn" club' , resulu. I ' Lbt- end of 
Dame 10 -2 and 1-0. but 101' tbe .caecn allhou&:h Jobn 
to OhloU ruver.lI) 7-O andS·5. Oat&.le had an QU;l,..ncU 
Big Ten c.tamp lOn ~ttnne-.ou O. mart aher • • Inn~a 
waa t ht- fourth emf). prio r IU btl", a1ckhncd Wi th 
While Binie-) c Lalmcdhtt - I ~~:U,£~rI:~·mC.hat d._. 
tlog honer, . 8Opbomorc Jim Appointed thai hl. club i. nol 
Ow) c r poriled Ibr ~1l.1U&&.1n& a , ca.tcnder In lbe 1910 C ol-
rulrt wll h •. ()87 per<:entagc. IqC' Wo rld ~rle.whleb~n. 
Ttw.· e l.~h 1C ago pr:.ep cqu..ale<1 Fnday a t Omaha. Nebr •• flral-
Blailc) • Iota I number of hit. )'car coach Rlc b Otch)') J Of'k'1 
(!I(» ) In o ot' more' lime a t ba t W I. well pleaacd with hi. 
and . "otr d 14 doubk' 6 . fl c lub ' . o v('ull 3 1.8 r(" l,.ord. 
I nplC'. and 6CW'n bOme.· run. "' II wa . a rell ,ood 1Ie.5Oft 
al compart."d 10 C'lgh t . I h r ~t· fo r Uli' Jone" ..aId " but rk' J;] 
and 811. for Blatle) who hAd I )eu '.hou ld be' ~;en bt-1tC-! 
. bOJ 81UUUli .Y'Cf.g .. • . w ith H\"I,.· n:-gulara .a nd the bul l 
l.A:1i St()(J t6. wh(, wllh U l.l 11(7\ 0 f our p lu;h ul.g Ii , a ft return. 
.. nd Ow)(' r comp le tc. SIL". 1",- . ' • !nee",. of lO'hba.1I mana-
,UI _Ill be held.1 4,30 pm . 
J uly I to lbe Anna Room 
12S. Team racer. mu. t be 
rurnecl 1ft a, the meerl"l and 
I $2 entry lee m.... be paid 
for .actr enrerlnc team. 
H Il1tnc ~. become!' .a dom- SCOOl8 to the w&1 J or bounce a 
lnanl tn the lame the pltch- o Ye.r I~ (ence. "h ' s oon- M r '·b d ubi b d 
eTI are betlnnl", 10 com· '''' the ,arne. ev=yb04) 10 • e ts sweep \.AI in 0 e ea e r 
£acb team m .... be repre-
Mlnte<! · ., \be- mee"", by lbe 
4 US. netters 
win matches 
in Wimbledon 
pbln of dJec:rtmUiauOD. 1UJna the e.xtra baa. " pro-
Haftk Alu_1.rT't , ... ~ teal. tbe former m.naaer of 
thoK _ ho feel thn.t~cI. tbe PblllJea. 
"Tbey've jacked up the boll . Tbe only boll ployero noted 
lowered the mound, dec.rea.ed for undor tIO'Wa4a)' . arC' the 
tbe aulh zone .nd PU' 10 0 .... who pubUa/t dJarle., bu! 
.ruftet.l p' •• --..eye:rytbt .. to SUnner a.nd AguJrre are leu 
belp (be blueT. Wbat'l I Inhibited lhan ~I. A .. .drre , 
poor phcMr .uppoaed to do?· ' (or example , ,. Irritated or 
A .pner mJsbl belp. "No GObtc of the men'. room i 08-
cb.&nce ," uya Apl.rTe. He alp I" the J1m BoutOn dt.ar)' . 
q~. hi. tea.mmate In r:M " Ball Four." Some of Ihr 
CblcalO Cw..· buJII><'n, Plill Ilumor II crud<- end Bouton 
Res&a.: uYou un'l 10 10 yOur occuaonall)' ~I. wub tho 
W1M8l.EOON. En&\ond IAPI -,b, ellber on or ofl lbe Ie,. IUe 01 bo_1I playerl . 
-Two U.s. Orfla Cup mem.- field .. ' To A,ulrr~. l ila I. an Wl-
beT., Bob Lutz ..... Cbartte No wondeT tbe pl1chrrl 'eel •• rranu:d I" .... ,on 01 pTl-
~I:·l~::.!:'.:,:r ~::- !':~;:Go!:,nJ:" ~r~ ftc y. 
·rcK&tld I., tbe mHi' •• ' .... e. c.~1 aDd L&rry Oien.er-Mft t~: U oat;. ~~' I.~~ 
W .... ..say 1ft .... All £ .... and been kDOCked abcu 1ft 10 un- I collO<lloo .nd kt<"I' blm 
CHICAGO (API - The N~_ 
Vorl: hA t'1a c.pc-u.red the N.-
nonal LeAIlK' Eaal lead Wed-
~~~it ~'::I ~";~~ 
• doublebe.der. 9_) .nd b-I 
bethlnd lhe pltchma of Tom 
Seyt'r and Nolan Ryan. 
The Meta • • lnn ~DI nlnc ot 
their lalt II ,amra .tuleC~­
( .lao haa loat au; In I row. 
.we-pt 1,1x- four-s:atnC' wrlea 
and toot • bait ,ame C"4&e 
la tbC' CubA dropped from 
tbe lead 'or lbe fl.rat lime 
a lnee: Apnl 22. 
C leon Jones drove In four 
runa and Tomm~ A,~ pro-
duced th r C'C to bact ~vt' r '. 
a t' y~ n-flU P"CtUrc In Iht 
opener. SeaYer. 11-5. turvd. 
OUI II to run hi. teaa'uc-lead . 
I", Idi.1 '0 1)1. 
Two of lM hln off SeaYer 
c.p't' In lhe nimh when Plul 
Popovtc.h .alked. Jack Hlalt 
dobJed and E rnie aa". htl 
a pinch holM'r. 
Blil Handa. 9-b. be flra l 
of thrN Cub pnc Mr •• root tbt 
lila. a. the M~la c.apllalJud 
on a ra .. of .alka. bi t bat •• 
mtft ... ltd ptlchea. aDd error . 
10 pile up In I-I lead. 
Ry.o breclAI'd to tua fift h 
.IC tOT, In 10 de<t.ton In 1M 
n~llI"'p . )1elll"" onl y """ hI! 
bdort:' k ..... af ter lICYt"n In-
n lnaa . 
TCMI. C ....... _lpL An ...... _mly maJlDe'r. ADd tbey ,e. - let . So_ 01 .he- . ,yeo 
A,. Jr. WeI I .... ad.U,1oU1 lIule Iympa.by lrom lbe blt - ~e tIl IUotUTbe<!. ·· 
VaJlka to yldOry Tloeeday. teTl. ~ ) 
Lua.ofLMA ..... bouzMl- Tbe: attitude ol IWb SlLn- T ~r~ la an tmplKa uon t. and KU:r1')'tQI oftr tbe De-f. lhe SaIl DiqD _pecs.n. ' ~~:::'::'~t,.~"~· T~Ep:!~~~ 2 record-/lrealUng high . chool eager. . ign Saluki btuketball .cholanlUp. 
'-1*". • .. Uy _f"~ PbU ban,.,. IUto_~. I, fanh typ- me n trlYCI Wi lh the Mil 
OiiaM..oneolA..ualLaabeuer . lC.aJ • . Tbry r e len" bomb- dun. 1ft" •• ar\"' 0 1 wMi t '. J im Ad.am.o ofGIC'"I-:.II)~D 
P 
.~a"lror •• 6-_~ 6-1 •• ~!. e<!PI __ ~ .. ·woelllthend Ym~,e_}~~ COIOS on ... ' "", .. A",,, ... . bu.' •• nd )0 ) 8<: ... o! Muon C II). 
a.aa.rc.n:. lit r_UO n.-" ~I 1-'-'- ...... 1M" <ion I """C" ltal _ lUff lawl, ' _ 0 b.a r1ball pa1rrr . 
Ilao ..... IIIOt prt>uH lD dl- ,1"'1 10 ."'I ... I.~ bIIt and aan bit - ~~ )4 rt'l.lrd I bl. ~" IlU t ho id 'be III-link" It(:o r t"l 
,MiU. , Mila .• Holoc of .. I I (nllclam. but: . ., m.allr r. r o rc1a I t tbrl r rc~ t. woe 
C~K_Iontk .. 6-1.6-1. ,-4. HeAr ",_dlla, Aplm ,rl- . r __ perl prcmde .. I~ ... o<hoolo . ."Ded b .. kr<boU 
Manl'" k te_" ofEYa.DStOG.. raaC'C'a. 11 tbo .. "',.. IN' 0-I'IIr rrf'4e from IfnUI and ubouralupl' ~I, to . 1-
• Duat- Scon of _ York .... U'" bod p llc:l>n. 1m",,,.. . 'e nd SlU . 
6-4. ~ 6-3. ToeD Goraa.n whl_ &:be bed ptl~. arc do- .. •• noc I .pr< t.l lor "POrt. Ad.a~ I o •. 19~-pound 
of s..n"'''''''''' Peter Ctatla I",." Li~hl .iU ~ i. ol.lled ' .... d-Iorw.rd lo r Glrnbud 
01 8rll.ln, 6-Z. 4-6, _. 6-L. T1w~ II • oarural ~'''llIty W .... HI&b 5<hooI I ... ..,._ 
Aoo ttolmbe.TI of H~ bo ....... 1''' ....,.. and I>lnul on 51l: le •• u rourta ........ e-d 2.3~ pot,," .nd ...., 
Filla.. • Y .. j __ a.u.s st'--ler a.s ~ WIH'e' bla Ir.am In rdlou1M1a. He ... 
..- _dI '" AuauaUo'. able .. IiP"ft ........ poUM. -"'10000 of hpta lor named to Ibo .11 coalere<I<U 
ftttTlO. 0-0 0. __ • Tbo1r ellal lor anUklaJ aJat;o- ll- ploy .. 1_ SlU toUm In tW W ... ~
6--4.6-1. pta,.,,,, 1Nrf~. ta _I , ... CQUUI ta ... "ea ed to _ lea.- ........ the- kapr ' l 
Ao oftf1tl&bt rail> _r • ..,- " ~_ .n ~- comp_ ben ." A ... 3 1 ........ "_ plo)'U. 
~u.ard -.cor K ~ po"'" ua..o 
Iycra,t) • .., hrtped hla Jil,U.on 
C tI) Bteh School to an aU · 
111 .a1 ~ brnh. . 
In lIP"e o f Na a ile' . thc-IHbr 
Senn ~ hta [tam tn rc.o· 
bOUDCU,. .nd ).Impt"'d cC"ftte' r 
lor cotld> Dkt Garlb. 
•. J. y I •• f •• l&Mk aut.alCk 
.boDe" and baa .1'I\a%.I.,. Abl il. 
tiC-a.. 16«' haulrc! propk b-~ 
."" I>-{> for tIM .. II All ,.n . 
OdIlll.~I, _ of the ..... pre>-
..... .a 1M .... 1. "' • )'Inr 
of -lly ,004 ta_:' 
C OKII Gerdl uld of bl. Mar. 
_II tlllo -a.m. 10 . .. .-. Tbe l/tUWTSj 'Y Ard>J,rcu ' " OW of lbe 11 __ atck 
ai, coCl.-. Sb_T bel_ dw _- 01J1a r-.c....-ed _ J_ ) ._,. iJI btp _I .... , Piralft edge Card. 
1saM! £J I, u-,...t- tall ......... __ Ibo 18_ OG I . _rc.ry ~ I .'" r~ ........ I. tbo n y. llta 
old loa Icft-.......... Iua Irtnc_. and Aptrn .,.oem lor dw Il-<n.m 10,.,... acIrool CA>K.b 0- Urft'all 
'oo II, and Iu. lor ~A.Ua' ••• 0-re<I __ Ill. )DI> ta dt.... __ ID t_ "'DC" _ria... Mo_ " 0- of 
L .. _, ~ tbo WI_ --., clJlflnJr .... ~ _ 1'1&1. 1_ 1"""1 .11·._ .. 1I1r_ lD 
..... '" I~ .... I ' . ~ __ . • ... ~Y1III.-'OO- lbe_rl .--y . . .• ....,.4 
~ 4. . 11 .... _ wan 10 __ II 0UI>Il&rtt.. _ r ..-.- 10 .. I 
Ar~ IUCla ....... It .,u ClDIt- p r 0- plarrr . - art' 0Cbrr re-
I ....... to •• Ir r ' .:tl , __ ,--_n. 
~".... ~ J.y c:&I""IIed'lT .. -teaD 
far AA t~ c 111-... ~ ... 
I. IW"" . ... ~r . T.... , 
PTTTSIIUIlGH-AI OU~T' I 
1"'IIe .. tbo ..... _ of tbo II,. W_, 
Pft Pit • • • ..J - .. 
.".,. Sf. LobOIIa-
Tk Canl .... 10 ar e __ 
Y .... 
) 
